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B A L S A R Á T I V I T U S J Á N O S 
M A G Y A R O R V O S D O K T O R 
A 16. S Z Á Z A D B A N * 
R I T O Ó K N É . S Z A L A Y Á G N E S 
A m a g y a r o r s z á g i v i l ág i é r t e l m i s é g k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t az u t ó b b i é v e k 
s o r á n k e z d t é k v i z sgá ln i a hazai m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t k u t a t ó i . E r e d m é n y e i k b ő l a n n y i 
m á r b izonyos , hogy k ö z é p k o r i k u l t ú r á n k h o r d o z ó j á n a k , a d e á k o k és j o g t u d ó s o k 
r é t e g é n e k l a i c i z á l ó d á s a a 15/16. s z á z a d f o r d u l ó j á n meggyorsu l t . M i k o r é s h o g y a n 
illeszkedett e f e j lődésbe az e g y e l ő r e m é g k ü l f ö l d ö n k é p z e t t m a g y a r orvosok i t t h o n i 
m ű k ö d é s e , hogyan t a l á l j á k meg h e l y ü k e t a magyar t á r s a d a l o m b a n , k i t é s m i l y e n 
m ó d o n g y ó g y í t a n a k , ezekre a k é r d é s e k r e k e r e s s ü k a v á l a s z t a k ö v e t k e z ő k b e n . 
A 16. s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n a k ü l f ö l d i egyetemeken t a n u l ó m a g y a r o r s z á g i 
h a l l g a t ó k s z á m a a k o r á b b i é v t i z e d e k h e z k é p e s t m e g s o k s z o r o z ó d o t t . Bécs , K r a k k ó 
és az olasz egyetemek mel le t t csak a n é m e t o r s z á g i f ő i s k o l á k o n (Strassburg, W i t t e n ­
berg) n é m e l y i k é v b e n 15 — 20 magyar d i á k is t a n u l t . A z a n y a k ö n y v e k t a n ú s á g a szerint 
nemes i f jú t csak keveset t a l á l u n k k ö z ö t t ü k , l e g t ö b b j ü k a v á r o s i p o l g á r s á g , az ipa rosok 
fiai k ö z ü l j ö t t . A k ü l f ö l d i ú t kö l t s ége i t á l t a l á b a n va lami lyen f ő ú r i p a t r ó n u s , vagy 
egy egész k ö z ö s s é g : a v á r o s viselte. H a z a t é r v e a z u t á n , ami t o d a k i n t tanul tak , azt a 
k i k ü l d ő i k j a v á r a h a s z n o s í t o t t á k . L e g t ö b b d i á k persze b ö l c s é s z e t t e l é s t e o l ó g i á v a l 
fog la lkozot t h i v a t á s á n a k é s ú t i c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n , de v a l a m i kis b e t e k i n t é s t m á s 
t u d o m á n y o k t e r ü l e t é r e is ke l le t t n y e r n i ö k . O l y a n egyetemeken, a h o l orvosi f a k u l t á s 
is vo l t , m á r csak a k ö z ö s é l e t , a d i á k k ö z ö s s é g e k z á r t v i l ága m i a t t is ragadhatot t r á j u k 
va lami a ko rabe l i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k b ő l . A l e h e t ő s é g pedig, a k i k e t 
é r d e k l ő d é s ü k vagy ha j l amuk e z i r á n y b a terelt , azok s z á m á r a adva v o l t , hogy meg­
i smer jék a ko rabe l i o r v o s t u d o m á n y l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t is. 
É v e k e n á t é l t e k ezek a magya r d i á k o k o l y a n v á r o s o k b a n , aho l a p o l g á r o k b e t e g s é g 
e s e t é n s z a k k é p z e t t o rvosok s eg í t s égé t i g é n y e l t é k . A h o l az egyetemek orvosprofesz-
szorai mellet t g y ó g y í t á s s a l f og l a lkozo t t m é g a v á r o s i m a g i s z t r á t u s t a g j a k é n t , a r end ­
szeres j a v a d a l m a z á s t é l v e z ő , f ü g g e t l e n í t e t t v á r o s i orvos is. V o l t a l k a l m u k megismerni 
a v á r o s i é le t t r a d í c i ó i k ö z ö t t a s z i g o r ú a n m e g r e n d s z a b á l y o z o t t k ö z e g é s z s é g ü g y e t , a 
b e t e g e l l á t á s t é s j á r v á n y o k i d e j é n az a lka lmazo t t ó v i n t é z k e d é s e k e t is. I l yen tapaszta­
la to t i t t h o n legfeljebb a n é m e t m i n t á r a berendezett n é h á n y f e l v i d é k i vagy e r d é l y i 
s zász v á r o s b a n szerezhettek. 
A f ő i s k o l á k r ó l h a z a t é r v e ezek a frissen k é p z e t t fiatalok s z é t s z ó r ó d t a k a t ö r ö k t ő l 
el nem fogla l t o r s z á g r é s z e k b e n — n é h a m é g o t t is — Z a l á t ó l E r d é l y i g . É l e s z t ő szere-
* Borzsák I s tván professzor ú r n a k hatvanadik s zü l e t é snap j á r a a jánl ja szeretettel a szerző. 
p ü k , a k á r m i n t t a n á r o k , a k á r m i n t papok m ű k ö d t e k , a r e f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é b e n is­
meretes. H u m a n i s t a m ű v e l t s é g ü k , t e o l ó g i a i ismereteik, amin t erre a t á r s a d a l o m t u d o ­
m á n y o k fo lyamatosan s z o l g á l t a t j á k a b i z o n y í t é k o k a t , semmivel se marad tak el a 
korabe l i t u d o m á n y o s s z in t t ő l . K é r d é s azonban, hogy a humana co rpor i s fabricat , 
az emberi testet i l le tő t u d á s u k k o r s z e r ű vol t -e . V a j o n m ű v e l t s é g ü k n e k része vol t -e 
valamelyes t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretanyag. Ennek a l a p j á n i g é n y e l t é k - e és m é g 
i n k á b b i g é n y e l t e t t é k - e k ö r n y e z e t ü k k e l az o r v o s t u d o m á n y és h y g i é n é i r á n t i modern 
k ö v e t e l m é n y e k e t a hazai v i szonyok k ö z ö t t ? 
I lyen i r á n y b a n v i z s g á l ó d v a , meg kel l á l l a p í t a n u n k , hogy a r á n k marad t í r á s o s 
e m l é k a n y a g e l é g g é kevés . Esetlegesnek is t ű n h e t i k , l ényeges g y a r a p o d á s r a m á r nem 
is igen s z á m í t h a t u n k . T á r g y i e m l é k e i n k o r v o s i - g y ó g y á s z a t t ö r t é n e t i tekinte tben m é g 
az í r á sos e m l é k e k n é l is r i t k á b b a k . M e g kel l t e h á t e l é g e d n ü n k az eddig e l ő k e r ü l t 
f o r r á s o k é r t é k e l é s é v e l . 
A m o h á c s i v é s z u t á n i fél é v s z á z a d b ó l egyszerre t ö b b k ü l f ö l d ö n t anu l t magyar 
orvos hazai m ű k ö d é s é r ő l is t u d u n k . M i n d n y á j a n N é m e t o r s z á g b ó l h o z t á k p r o t e s t á n s 
m e g g y ő z ő d é s ü k e t , de orvosi d i p l o m á j u k a t O l a s z o r s z á g b a n n y e r t é k e l . K ö z ü l ü k 
Körösi (Fraxinus) Gáspár 1553—1562-ig m ű k ö d ö t t a D u n á n t ú l o n , főúr i c s a l á d o k 
orvosa v o l t . Soka t levelezett, leveleiben főleg o r v o s i k é r d é s e k k e l fog la lkozo t t . K ö z ­
vetlen hangja e g y é n i s é g é b ő l é s o r v o s i t u d o m á n y á r ó l is sokat e l á r u l . 1 M o s t o h á b b a n 
b á n t az i d ő Purkircher György pozsony i orvos h a g y a t é k á v a l . H u m a n i s t a m ű v e l t s é g é ­
nek i r o d a l m i e m l é k e i f ennmarad tak ugyan, de 1564 -1578-ig Pozsony v i d é k é n f o l y ­
ta to t t .orvosi g y a k o r l a t á r ó l n a g y o n keveset t u d u n k . 3 S á r o s p a t a k v i d é k é n él t Balsaráti 
Vitus János 1560—1574-ig. F e n n m a r a d t ugyan terjedelmes, sok r é s z l e t e t m e g ő r z ő 
e g y k o r ú é l e t r a j z a , de orvosi m ű k ö d é s é r ő l csak s z ó r v á n y o s ada ta ink vannak. ; < 
A k ö z é p k o r i kü l fö ld i o r v o s o k ismeretes hazai t é n y k e d é s e u t á n , e l s ő g e n e r á c i ó k é n t 
ez a h á r o m magyar orvos, n a g y j á b ó l e g y i d ő b e n fo ly ta to t t g y a k o r l a t o t M a g y a r o r ­
s z á g o n . F e l l é p é s ü k t ő l , a 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l s z á m í t h a t j u k t e h á t a magyar o rvosok 
hazai t e v é k e n y s é g é n e k m e g i n d u l á s á t . H a azonban m ű k ö d é s ü k s z í n t e r é t a t é r k é p r e 
ve t í t jük , azt tapasztaljuk, hogy j ó l e l k ü l ö n ü l v e ugyan , de igen nagy t e r ü l e t e n — a l ig 
b e j á r h a t ó o r s z á g r é s z e n — t e r ü l t el k inek -k inek a praxisa. A f ő ú r i udvarok nagy 
s z á m á t , vagy a k ö z b e e s ő v á r o s o k l a k o s s á g á t t ek in tve pedig ú g y t ű n i k , hogy e t é r e n 
m é g a s z á z a d k ö z e p é n is j ó v a l kisebb vo l t n á l u n k az igény , m i n t a k á r h o l K ö z é p -
E u r ó p á b a n . 
K o r á n t s e m i lyen vigasztalan a k é p viszont , ha a g y ó g y í t á s t u d o m á n y á n a k elter­
j e d é s é t n é z z ü k ebben az i d ő s z a k b a n az o r s z á g b a n . A k o r s z e r ű o r v o s l á s i r án t i i g é n y 
ugyanis f a l m e r ü l t m á r b i z o n y í t h a t ó a n e k k o r is, é s m é g h o z z á e l é g g é széles k ö r b e n , 
v a l ó s z í n ű l e g é p p e n a f ö n t e b b e l m o n d o t t a k a l a p j á n . Fennmarad t egy igen nagy 
t e r j e d e l m ű k é z i r a t o s o rvos i k ö n y v a 16. s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l . A z „ A r s m e d i c a " 
c í m e t v ise l i , E r d é l y b e n í r t á k . S z e r z ő j e a l e g u t ó b b i k u t a t á s szer int Lencsés György, 
az e r d é l y i fejedelmi udvar m a g a s r a n g ú t i s z tv i se lő j e . O r v o s t u d o m á n y t v a l ó s z í n ű l e g 
sohasem t a n u l t k ü l f ö l d ö n , de j ó l t udo t t l a t i n u l , é r d e k e l t e az e m b e r i test é s a beteg-
1 Levelezésé t köz read t a S z m o l l é n y N á n d o r r a középkori Szeged műveltsége. Szeged, 1910. 
~ Kneifel M á r i a : Purkircher György. Bp. 1942. 
3 Szikszai Fabricius Ba l áz s : Oratio funebris de vita et morte clarissimi viri Ioannis Viti 
Balsaratii. Wittenberg, 1576. 
ségek g y ó g y í t á s a . T ö b b igen m e g b í z h a t ó , k o r s z e r ű s z a k m u n k á t l e f o r d í t v a , az így 
nyert anyagot egyetlen nagy m ű v é dolgozta ö s s z e . C é l j á t a b e v e z e t ő b e n így fogalmazta 
meg : „Én ezeket nem a bölcs embereknek, kik nálamnál sokkal többet tudnak, de a 
szegény tudatlanoknak azért szedegettem sok munkámmal és fáradságommal össze, 
hogy vehessenek ők valami hasznot belőle". Ez az e l s ő m a g y a r n y e l v ű s z a k k ö n y v , 
amely t u d o m á n y o s s z in t j ébő l semmit nem engedve s z é l e s e b b o l v a s ó k ö z ö n s é g igénye i t 
e l ég í t e t t e k i . E l t e r j e d t s é g é r e mu ta t , hogy t ö b b m á s o l a t a is f ö n n m a r a d t . 1 Elszigetelt 
j e l e n s é g n e k , egyetlen ember „ l a i k u s " k e d v t e l é s é n e k t e k i n t h e t n ő k , ha nem a k a d n á n k 
h a s o n l ó j e l e n s é g r e az o r s z á g m á s i k f e l ében . M a g y a r o r s z á g n á d o r á n a k fő t i sz tv i se lő je 
a d u n á n t ú l i S á r v á r t ő r z ö t t b i b l i o t h e c á j á b a n f ö l l a p o z t a k ö n y v e i t , hogy g y ó g y s z e r t 
keressen u r á n a k o l y a n b e t e g s é g é r e , amelyet a b é c s i d o k t o r o k n e m tud tak m e g g y ó ­
g y í t a n i . É s m i v e l e k ö n y v t á r l e l t á r a is f ö n n m a r a d t , m e g g y ő z ő d h e t ü n k r ó l a , hogy a 
legmodernebb t e o l ó g i a i i r o d a l o m mellet t t ö b b o rvos i s z a k m u n k á t is t a r t a lmazo t t . 5 
M e g v o l t t e h á t az i gény a s z a k s z e r ű g y ó g y í t á s r a , é s a magyar v i szonyoknak meg­
fe le lően — n y i l v á n k ü l f ö l d ö n is így v o l t ez s o k h e l y ü t t — a l a t i n u l t u d ó é r t e l m i s é g 
l á t t a el ezt a fe ladatot . A z o r v o s t u d o m á n y a k k o r i s z in t j én , az ó k o r i g ö r ö g és l a t i n 
szaki rodalmat k o m m e n t á l ó , vagy e g y s z e r ű n ö v é n y i k é s z í t m é n y e k e t j a v a l l ó , m é g a 
f i lo lógia b ö l c s ő j é b ő l é p p e n csak k i l é p ő s t ú d i u m o t ugyanis a laposabb g ö r ö g és l a t i n 
nyelvismeret tel b á r k i m a g á é v á tehette, l e g a l á b b i s k e z d ő f o k o n . J a k ó Z s i g m o n d 
figyelmeztet arra , „hogy aXVl-XVll. századi Erdélyben a könyv nem a bibliofilia tárgya, 
hanem valóban az intellektualizmus szerény, de fontos munkaeszköze" J' M e g á l l a p í t á s a 
az a k k o r i egész M a g y a r o r s z á g r a é r v é n y e s . A l e v é l t á r i k u t a t á s i l yen i r á n y ú kiterjesz­
tése orvosi m ű v e l ő d é s ü n k t e k i n t e t é b e n is g y a r a p í t h a t j a m é g ismereteinket . K é t 
k i ragado t t p é l d á n k főú r i k ö r n y e z e t b ő l k e r ü l t . D e hogy az igény m á r e g é s z e n szé les 
k ö r b e n , a magyar m e z ő v á r o s i p o l g á r s á g , az „ á r u s n é p e k " k ö r é b e n is megvol t , annak 
t a n ú b i z o n y s á g a az e l s ő magyar n y o m t a t o t t g y ó g y í t ó f ü v e s k ö n y v , Méliusz Péter 
1572 e l ő t t ö s s z e á l l í t o t t H e r b á r i u m a . 7 A t a n í t ó p r é d i k á t o r ezen a t é r e n is k o r s z e r ű t 
kel le t t hogy n y ú j t s o n a z é r t , mer t h íve i ezt v á r t á k t ő l e , é s a z é r t is, mer t pap i t i s z t ének 
t a r to t t a a r á b í z o t t n é p ismereteinek i lyen t e r m é s z e t ű g y a r a p í t á s á t . 
* 
A k ö v e t k e z ő k b e n egyetlen magyar orvos p á l y á j á n a k a l a k u l á s á t k í s é r j ü k n y o m o n , 
s z e m é l y é b e n bemuta tva egy új é r t e l m i s é g i r é t eg s z ü l e t é s é t é s b e i l l e s z k e d é s é t a magyar 
t á r s a d a l m i v i szonyokba . H á r o m , m á r e m l í t e t t o r v o s d o k t o r u n k k ö z ü l Balsaráti Vitus 
Jánosi v á l a s z t j u k , a z é r t mer t igen alapos és r é sz l e t e s e g y k o r ú é l e t r a j z a marad t f ö n n , 
4 XVI. századi magyar orvosi könyv. Kiadta Varjas Béla . K o l o z s v á r , 1943. A kézi ra t 
szerzője kö rü l és a fo r r á sok fe lder í tésében j e l en tő s új e r e d m é n y e k r e j u t o t t Maros­
vásárhe ly t Spielmann József és L á z á r Szini Karo la . Pagine di Storia della Medicina 
15 (1971) No . 6. és az o t t idézet t k o r á b b i t a n u l m á n y a i k . 
5 Perneszith G y ö r g y N á d a s d y T a m á s n a k 1556. jú l . 30. „Veni Sarvarum ad libros meos, 
quibus diligenter evolutis repperi quidem remedia multa contra sedis procidentiam, sed 
omnes materié, que adhoc valere prohibentur, sunt nobis incognite, et proinde nihil potui 
repperire, et mittere^ O L . E. N á d a s d y család It. Missiles. K ö n y v t á r á n a k j egyzéke : 
ItK 66 (1962) 8 3 - 8 9 . 
* J a k ó Zs igmond: A z erdély i é r te lmiség k ia laku lása . Korunk 26 (1967) 24. 
7 Mel ius J u h á s z P é t e r : Herbarium. K o l o z s v á r , 1578. 
ami t o rvos i m ű k ö d é s é t t ek in tve is igen jó l k i e g é s z í t e n e k a k ö v e t k e z ő k b e n e l ő s z ö r 
k i a d á s r a k e r ü l ő , ú j a b b a n e l ő k e r ü l t , t ő l e s z á r m a z ó vagy r á v o n a t k o z ó f o r r á s m ű v e k . 
N e m u t o l s ó s o r b a n pedig a z é r t , mer t o rvos i m ű k ö d é s é n e k v i z s g á l a t á r a az ú j a b b k o r i 
o r v o s t ö r t é n e t m é g nem k e r í t e t t sort . 
É l e t é n e k r é s z l e t e k b e n gazdag l e í r á s á t Szikszói Fabricius Balázs k é s z í t e t t e el a s í r ja 
fö lö t t m o n d o t t ha lo t t i b e s z é d f o r m á j á b a n , amely k é s ő b b n y o m t a t á s b a n is megje len t . 8 
Orvos i m ű k ö d é s é t t ö b b helyen is é r i n t i r ö v i d e n , i n k á b b csak e t ika i v o n a t k o z á s b a n . 
E g y k o r ú az a sokat v i t a t o t t f o r r á s is, amely m i n t orvost e m l í t i . Forgács Ferenc t ö r t é n e t i 
m u n k á j á b a n föl jegyez egy h i s t ó r i á t r ó l a . Eszerint m i n t Perényi Gábor u d v a r i orvosa 
m e g m é r g e z t e ú r n ő j é t u ra p a r a n c s á r a , nehogy az férjét t ú l é l v e m á s h o z mehessen 
f e l e s é g ü l . 9 O rvos i m ű k ö d é s é r ő l egy t o v á b b i korabe l i fe l jegyzés marad t f ö n n : egy 
8 ld . 3. jegyzetet. 
8 F o r g á c h Ferenc: Magyar históriája. Pest, 1866. 382—383. 
eperjesi s z e n á t o r c s i l l a p í t h a t a t l a n v é r z é s é t s i k e r ü l t m e g á l l í t a n i a . 1 " A Sz iksza i - fé lc 
é l e t r a j z ké t orvos i m u n k á j á t is e m l í t i . A pes t i s rő l í r t egy l a t i n n y e l v ű é r t e k e z é s t 
1564-ben, és v o l t egy négy r é s z b ő l á l l ó , magyar n y e l v ű m u n k á j a , amely a C h i r u r g i a 
c í m e t viselte. M ű v e i nem maradtak fenn. Va l amenny i B a l s a r á t i v a l f o g l a l k o z ó m u n k a 
az i t t ismertetett f o r r á s o k a l a p j á n k é s z ü l t . 
Mos t v é g r e e l ő k e r ü l t egy s a j á t k e / ü levele, amely é p p e n o rvos i m ű k ö d é s é t v i l ág í t j a 
meg. Ezt a m i n d B a l s a r á t i s z e m é l y é r e , m i n d a magya r o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é r c 
tekintve o ly é r d e k e s i ra to t itt k ö z ö l j ü k : 1 1 
[ C í m z é s ] : Magnifico Domino Nicolao de Kiswarda, domino et patrono suo obsérvan-
dissimo 
Szolgalatomath iron] mini h'yzodalmas Uramnak. 
En az lewelből semmith nem érthetők mi legyen az betegsegh, hogi ollyan indistincte 
vagyon megh jrwa. Az szomywsagh ellen jm kwltem urvossagoth kiwel ellyen te 'k'. 
Az Julebból cynaltasson jtalth te 'k' főt vyzel. Egi italhoz elegh egi kalan'y Julebh. 
Elegwthsek az pohárba égikből az msisikba taszetva hogi jo módon el elegywllyon az 
liktarium. 'k' penigh gyakorta vegyen az szavába es nyellye el lassan lassan. 
Az sargasagh ellen en mostan nem kwldhetok semmith, mert nem érthetem honnan 
vagyon eredete. Ha az may bol te hat h te 'k' jo modon vysel'l'yen gondot h reaya es ideyen 
hogi el ne hatalmazek. Mind az által vetessen te 'k' tiszta u'yvyazt. Vagdallyak apróra 
es tegiek egi kannába ossenek bort reaya all'yon egi nap rajta es azt igia ha el fogi ismegh 
masodzor ossenek reaya. Es aranyas pohárból igia az borát az kannába legyen aranj 
lancz avagy eginihan Aranforinth. 
Hogi en magam oda nem mehet ők megh bothsasson te 'k' mert b'yzon nagi foglalatos 
embór vagyok. Ha te 'k' jde jöhetne Nagi örömest szolgálnék. Mind az által ha te 'k'-
kevanya kez vagyok oda botsatanom a patikariust cum bona instructione ha az te 'k' 
leweleth latandom hogi jobban megh érthetem az betegsegeth. Addig te 'k' el/yen az 
orvosságokkal. Isten tarrhia meg te kdet es g'yogietsa megh te 'k. 
Jo volna az sargasagh ellen ferednj te knek az Celydomiumnak leweben ha az beteg-
seghtwl lehetne, de addik ne mivellye te 'k' amigh jsmegh lewelet nem érthetem te 'k. 
Valere cupit. Dixi. Datum ex Patak 19 Április 1574. 
Servitor Joh. V. Bals. 
E g y i k f o r r á s u n k szerint s z a k t u d á s á v a l s ú l y o s a n v i s s z a é l ő , le lki ismeret len udva ronc , 
levele szerint meg , , fogla la tos" , t e h á t keresett orvos, a k i f e l e l ő t l e n ü l nem n y i l a t k o z i k , 
ha nem ismeri pontosan a be tegség oka i t és s z i m p f o m á i t . E k é t m é l t á n v é g l e t e s n e k 
t ű n ő adat k ö z ö t t m e g k í s é r e l j ü k k i b o n t a n i egy magyar r e n e s z á n s z o r v o s d o k t o r é l e t é t 
é s he lyé t ko ra t á r s a d a l m á b a n . 
1 0 D i a r i u m Briccii K o k a v i n i . Kéz i ra t . OSzk. Oct. Lat . 697. M i n d h á r o m f o r r á s m ű v e t 
ismerteti W e s z p r é m i I s t v á n : Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Bp. I . 
1960. 21—25. és I V . 1970. 751—771. A fo r r á soka t k é s ő b b részletesen t á rgya l juk . 
1 1 O L . P 707. Zichy csa lád It. Missiles. 11. 373. 
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A 16. s zázad i m a g y a r é r t e l m i s é g n e k nincs t a l á n m é g egy tagja, akinek o l y a n rész­
l e t e s é l e t r a j z á v a l r e n d e l k e z n é n k m i n t é p p e n Balsaráti Vitus Jánosnak. A g y á s z b e s z é d , 
amelyet sírja fö lö t t s ó g o r a Szikszói Fabricius Balázs t a r t o t t , b i z o n y á r a melegebb egy 
á r n y a l a t t a l a r o k o n i é r z e l m e k mia t t . D e az abban m e g ő r z ö t t é le t ra jz i ada tok , m á s 
f o r r á s o k k a l ö s s z e v e t v e h ű s é g e s n e k b i z o n y u l n a k . Fabricius Balsaráti c s a l á d i k ö r é b e n 
é l t , é s az i s m é t e l t e n el m e s é l g e t e t t t ö r t é n e t e k a l a p j á n í r ta meg m ű v é t , amelyet így sok 
r é sz l e t ében a k á r az e l h u n y t ö n é l e t r a j z á n a k is t e k i n t h e t ü n k . Ennek s z á l á n haladunk 
a k ö v e t k e z ő k b e n m i is, k i egész í tve azt a m á s h o n n a n g y ű j t ö t t a d a t o k k a l . 1 2 
A z isteni g o n d v i s e l é s s z e m é l y e s m e g t a p a s z t a l á s a v o l t az e l s ő é l m é n y , amelyre 
g y e r e k k o r á b ó l sokszor és sz ívesen v i s s z a e m l é k e z e t t . B a l s a r á t i 1529-ben szü le t e t t , 
i f júkora egybeesett a p r o t e s t á n s i g e h i r d e t ő k e l ső g e n e r á c i ó j á n a k nagy l e n d ü l e t ű 
t e v é k e n y s é g é v e l . H a az istenhit a zokban az é v t i z e d e k b e n sokak s z á m á r a nagyon 
fontos k é r d é s , s ő t a s z e m é l y e s m e g t a p a s z t a l á s ü g y e v o l t , k é t s z e r e s e n az v o l t a t ö r ö k 
t o r k á b a n m a g á r a h a g y o t t m a g y a r s á g s z á m á r a . A M a r o s é s K ö r ö s k ö z ö t t i v i d é k e n , 
D o m b e g y h á z á n s z ü l e t e t t . A p j a a M á t y á s k i r á ly i d e j é b e n nagy b i r t o k o k h o z j u t o t t 
Jaksics c s a l á d s z o l g á l a t á b a n á l l o t t , N a g y l a k v á r á n a k v o l t a k a p i t á n y a . 1529 n y a r á n 
Be lg rád parancsnoka, a t ö r ö k Buli bég b e t ö r t erre a v i d é k r e és v é g i g p u s z t í t o t t a a 
t e l epü l é seke t . A f a lvak l a k o s s á g a m e n e k ü l t , hogy e l k e r ü l j e a h a l á l t vagy a r a b s á g o t . 
A z ű r z a v a r b a n a Vitus c s a l á d s z é t s z ó r ó d o t t , a h á r o m h ó n a p o s fiút m a g á r a h a g y t á k . 
A z é g ő h á z b a n egy f o s z t o g a t ó t ö r ö k f igyel t föl a n y ö s z ö r g é s r e é s b ö l c s ő s t ő l k i h a j í t o t t a 
az udvarra. A r á b o r u l ó b ö l c s ő s z o l g á l t v é d e l m é ü l add ig , a m í g az e l m e n e k ü l t l a k o s s á g 
v issza té r t az ü s z k ö s r o m o k k ö z é . S z ü l e i n e k ö r ö k r e n y o m a veszett, csak egy n ő v é r e 
é l te túl a t r a g é d i á t , amely M a g y a r o r s z á g o n nagyon is k ö z ö n s é g e s sors v o l t ezekben 
az é v e k b e n . A z á r v á t egy r o k o n a vette m a g á h o z és B a l s a r á t o n nevelte fel , erre e m l é ­
kezve viselte e g é s z é l e t é b e n a Balsaráti nevet. 
Á r v á n n ő t t u g y a n föl, de p a t r ó n u s n é l k ü l sohasem s z ű k ö l k ö d ö t t . A p j a é r d e m e i é r t 
a Jaksics c s a l á d g o n d o s k o d o t t n e v e l é s é r ő l . A z a l s ó b b i s k o l á k a t G y u l á n és E r d ő d ö n 
végez te . M i n d k é t he ly m á r a k k o r a l u the r i r e f o r m á c i ó e r ő s fészke v o l t , aho l a f ö l d e s ú r 
o l ta lma alat t Dévai Mátyás, Batizi András és Ozorai Imre, m i n d n y á j a n k ü l o r s z á g i 
egyetemeken v é g z e t t t a n á r o k és l e lké szek m ű k ö d t e k . T a n á r a i k ö z ö t t v o l t Kopácsi 
István is a ferences p a p b ó l lett r e f o r m á t o r , ak i apja helyett a p j á v á let t , ú t j á t m é g 
fe lnőt t férfi k o r á b a n is egyengette. A m i k o r Kopácsi N a g y b á n y á r a k e r ü l t l e l ké sznek , 
Balsarátit is m a g á v a l v i t te , é p p e n ú g y min t ké t évve l k é s ő b b (1549) S á r o s p a t a k r a . 
I t t m á r a t a n á r i é s le lkészi tisztet e g y s z e m é l y b e n b e t ö l t ő mestere mel le t t az a l s ó b b 
o sz t á lyok t a n u l ó i t ő t a n í t o t t a , m í g a l a t i n é s g ö r ö g s t ú d i u m o k b a n t o v á b b haladt 
t a n á r a v e z e t é s é v e l . S á r o s p a t a k o n k e r ü l h e t e t t e l ő s z ö r kapcsolatba az o t t b i r tokos 
Petényi c s a l á d d a l . 
Hazai t a n u l á s , ma jd n é h á n y év i t a n í t ó s k o d á s , ezzel az a lappal indu l t ak honf i ­
tá rsa i kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t r a . így i n d u l t el ő is Wi t tenbergbe , ahol mestere, Kopácsi 
is j á r t n é h á n y é v v e l k o r á b b a n . A z anyagi t á m o g a t á s t a p á r t f o g ó Jaksics c s a l á d biz­
to s í t o t t a s z á m á r a é s t a l á n m á r e k k o r is a Perényick. 
1 2 Id. 3. jegyzet. A k ö v e t k e z ő k b e n , ahol kü lön u ta lás nincs, ott ezt az é le t ra jzo t követ jük. 
Wit t enbe rg n é h á n y ezer l a k o s ú j e l e n t é k t e l e n n é m e t k i s v á r o s vo l t a 16. s z á z a d 
e le jén , csak Luther fe l lépése k ö v e t k e z t é b e n vá l t h í r e s sé . F ő i s k o l á j a va lamennyi n é m e t 
i n t é z m é n y k ö z ö t t ezekben az é v e k b e n a l e g k i t ű n ő b b k é p z é s t n y ú j t o t t a , mert Luther 
és Melanchtiion igen nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l h ív t a meg a legnevesebb t a n á r o k a t . A 
f ő i s k o l a h í r n e v e persze vonzo t t a a r e f o r m á c i ó g o n d o l a t á t m a g á é v á t e v ő h a l l g a t ó k a t 
E u r ó p a l e g t á v o l a b b i v i d é k é r ő l is. A felvétel t k é r ő d i á k o k n a k a r ek to r e lő t t kel le t t 
m e g j e l e n n i ö k , a k i ha úgy l á t t a j ó n a k a f e l s ő b b éves h a l l g a t ó k k ö z ü l kor repe t i to r t 
rendelt m e l l é j ü k . Ezzel a rendszerrel b i z t o s í t o t t á k a n a g y j á b ó l azonos szintet a n y i l ­
v á n v a l ó a n nem egyforma fe lkészü l t ségge l ú t n a k i n d í t o t t d i á k s e r e g k ö z ö t t . 
B a l s a r á t i n e v é t az a n y a k ö n y v b e 1550 j ú n i u s á b a n j e g y e z t é k be . 1 3 A „ f a c u l t a s a r t i u m " 
h a l l g a t ó j a vo l t , mert csak ennek e lvégzése u t á n k e r ü l h e t e t t sor arra, hogy va l ak i 
j o g o t vagy o r v o s t u d o m á n y t hallgasson. Á l t a l á b a n k é t - h á r o m é v e n ke resz tü l fog la l ­
koztak i t t a m á s k é p p filozófiai f a k u l t á s n a k nevezett ka ron a s z é p t u d o m á n y o k k a l . A 
cél a t u d o m á n y o s é s k ö z é l e t b e n e g y a r á n t n é l k ü l ö z h e t e t l e n l a t in nyelv e l s a j á t í t á sa 
vo l t o lyan f o k o n , hogy azt k ö n n y e n kezel jék a k á r s z ó b a n , a k á r í r á s b a n . A z ó k o r i 
klasszikusok mel le t t (Terent ius , Cicero é s Verg i l ius ) m é g Erasmus egyes m ü v e i n 
c s i s zo l t ák azt a t ö b b - k e v e s e b b t u d á s t , ami t o t t h o n r ó l hoztak. A d i a l e k t i k a és re to r ika 
elemeit a k ö t e l e z ő d i s p u t a t i ó k , a h a l l g a t ó k e g y m á s s a l rendezett v i tá i s o r á n gyako­
r o l t á k . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretek alapjai t Pl inius é s Proklos m ü v e i b ő l 
t a n u l t á k , é s k i egész í t e t t e ezt valamelyes ma tema t ika i k é p z é s . K é t év h a l l g a t á s a 
u t á n lehetett je lentkezni az e l s ő egyetemi fokozat (gradus) e l n y e r é s é r e , ez a ma i 
tanrendszerben t a l á n a g i m n á z i u m i é r e t t s é g i n e k megfe l e lő baccalaureatus vo l t . A 
s z é p s z á m ú m a g y a r o r s z á g i h a l l g a t ó k ö z ü l az egyetem a n y a k ö n y v e i szerint egyetlen 
ifjú se jelentkezet t erre a v i z s g á r a . V a l ó s z í n ű l e g a z é r t , mert a magyar d i á k o k o t t 
á l t a l á b a n le lkész i p á l y á r a k é s z ü l t e k , t á m o g a t ó i k is ezé r t k ü l d t é k k i ő k e t , ahhoz 
pedig ez a t o v á b b t a n u l á s r a j o g o s í t ó fokozat nem v o l t s z ü k s é g e s . A l e l k é s z k é p z é s 
ugyanis p á r h u z a m o s a n fo ly t a f ö n t e b b ismertetett s t ú d i u m o k k a l . A n y a g á t Melanch­
tiion k ü l ö n k é z i k ö n y v b e n adta k ö z r e . 
A magyar p r o t e s t á n s e g y h á z s o r s á t Wi t tenbergben k ü l ö n ö s gondda l figyelték. 
Össze függés t l á t t a k ugyanis abban , hogy ami lyen m é r t é k b e n s ú l y o s b o d i k a t ö r ö k 
veszé ly tő l a testi lét b i z t o n s á g a , o l y a n m é r t é k b e n fo rdu lnak az emberek a lélek do lga i 
felé. E z é r t a magyar t e o l ó g u s o k a t u d ó s Me/anchthonba,n a tyai t á m o g a t ó r a is t a l á l t a k , 
a k i tes t i - le iki g o n d j u k a t is viselte. A l e lké sznek k é s z ü l ő Ba/sarátit e l t a n á c s o l t a e r r ő l 
a p á l y á r ó l , mert alacsony termete mia t t nem ta r to t t a a lkalmasnak ar ra , hogy h íve i 
e l ő t t á l l j o n . (Ezt tette Luther is J. Cratóva], a k é s ő b b h í ressé v á l t orvossal . ) É s z r e v e t t e 
viszont nagy é r d e k l ő d é s é t a t e r m é s z e t j e l e n s é g e i i r á n t és e z é r t t o v á b b i t a n u l á s r a 
ö s z t ö n ö z t e . 1 1 A magyar h a l l g a t ó k s o r á b a n Balsaráti a h a r m a d i k , a k i a m á s o d i k 
egyetemi gradust, a magisteri f okoza to t elnyerte. Ehhez m á r a g ö r ö g s z e r z ő k ( H o m é -
ros, H é s i o d o s , E u r i p i d é s , Sophokles , Theokr i t o s , Demosthenes, v a l a m i n t a t ö r t é -
1 3 Foerstmann, C. E. : A l b u m Academiae Vitebergensis. Lipsiae, 1841. 257. Neve itt 
„Johannes Wid Bassaraeius" alakban fordul e lő. K é s ő b b mindig a l a t inos í to t t fo rmá t 
h a s z n á l t a : „ J o h a n n e s Vitus Balsaratius", ezér t így haszná l juk mi is. 
1 1 ,,. . .Philippi (sc. Melanchtiion) censuram et autoritatein secutus, ad medicináé artis 
stúdium atque culturam se app/icuit, cum per staturam paulo hitmi/iorem, non posse tueri 
dignitatem ac reverentiam personae ecclesiasticae ex publico siiggesto docentis putaretur" 
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n e t í r ó k ) a laposabb ismerete is s z ü k s é g e s v o l t . A B i b l i a n é h á n y k ö n y v é t h é b e r ü l kel le t t 
o lvasniok. Ar is to te les e th ika i m u n k á i é s P h y s i k á j a a nyelvismereten tú l b izonyos 
filozófiai i s k o l á z o t t s á g o t k ö v e t e l t meg. A fö ld r a j z i ismereteket P to lemaios a l a p j á n 
k ö v e t e l t é k . A j e l ö l t n e k e l ő s z ö r egy z á r t k ö r ű v i z s g á n kellet t az egyetem professzorai 
e l ő t t f e l k é s z ü l t s é g é t b e b i z o n y í t a n i a , ma jd a n y i l v á n o s vi ta k e r e t é b e n ado t t a feltett 
k é r d é s e k r e v á l a s z t . Ezt k ö v e t t e az ü n n e p é l y e s f e l a v a t á s és a k é t n a p o s v e n d é g s é g . 
M á r a v i z s g a d í j is j ó n é h á n y f o r i n t v o l t , m é g t ö b b e k e r ü l t az új magis ternek az á l d o m á s . 
Ezt o t t h o n r ó l kapo t t k o m o l y t á m o g a t á s n é l k ü l egy d i á k sem v á l l a l h a t t a . Ba/sarátit 
1554. j ú l i u s u t o l s ó n a p j á n a v a t t á k m a g i s t e r r é . 1 5 A z t a gradust nyer te e l , amelynek 
helyét nagyon nehezen lehetne pontosan k i j e lö ln i va lahol a m a i egyetemi d o k t o r á t u s 
és a k a n d i d a t u r a k ö z ö t t . A z ú j magisterek m á r az egyetem t a n s z e m é l y z e t é h e z tar toz­
tak, f og l a lkoz t ak az a l s ó b b é v f o l y a m o k h a l l g a t ó i v a l és k ö z b e n t o v á b b t anu l t ak . 
Wi t t enbergben é p p e n B a l s a r á t i o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k ide jén s z e r v e z ő d t e k a magyar 
d i á k o k egy e g y m á s t anyagi lag is t á m o g a t ó c s o p o r t t á , az ú n . c o e t u s s á . M i n t tapasztalt 
régi d i á k , Balsaráti 1555-ben v e z e t ő j e v o l t a t á r s a s á g n a k , az i t t rendezett t u d o m á n y o s 
v i t á k n a k szorgalmas r é s z t v e v ő j e v o l t . 
Egyetemi é v e i alat t Balsaráti k i t ű n t t á r s a i k ö z ü l a n ö v é n y e k i s m e r e t é b e n , ső t egy­
s z e r ű b b g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é b e n is j á r a t o s v o l t . Melanchthon e z é r t t a n í t v á n y á t az 
o r v o s t u d o m á n y felé terelte. A wi t t enberg i egyetemnek két , o l y k o r h á r o m k a t e d r á v a l 
r e n d e l k e z ő o rvos i f a k u l t á s a v o l t . A t a n á r o k v i l á g n é z e t e megegyezett a h a n g a d ó 
Luther é s M e l a n c h t h o n f e l f o g á s á v a l , az egyetem t ö b b s z ö r k i n y i l v á n í t o t t h ivata los 
hi telveivel . A z o r v o s t u d o m á n y h e l y é t e t e o l ó g i a k ö z p o n t ú s z e m l é l e t a B i b l i á r a t á ­
maszkodva h a t á r o z t a meg. E szerint az ember i test az ö r ö k é l e t e t t ek in tve o t thona é s 
t emploma az Istennek, r o m l a n d ó s á r b ó l l é v é n gondo t kell r á f o r d í t a n i , hogy é p s é g b e n 
m e g ő r i z z ü k é s be t egség e s e t é n g y ó g y í t s u k . A z o r v o s t u d o m á n y k e t t ő s feladata t e h á t , 
hogy az e g é s z s é g e t fenntartsa é s a b e t e g s é g e t e l ű z z e . 1 " A j ó z a n p o l g á r i g o n d o l k o d á s 
a l á t á m a s z t á s á t t a l á l t á k meg a J é z u s S i r á k fia b i b l i a i k ö n y v é b e n , amelyet fo ly tonosan 
idéz tek is a r r ó l , hogy az o rvos t t isztelni é s h o n o r á l n i kel l t u d o m á n y á é r t . A z o r v o s s á ­
gokka l ped ig é ln i k e l l , m i v e l azokat a T e r e m t ő rendelte a f á j d a l m a k e n y h í t é s é r e . A 
k é p z é s a g ö r ö g és r ó m a i o rvos i m u n k á k ( H i p p o k r a t é s , G a l é n o s és főleg P l in ius) 
a l a p j á n ha lad t , ezeket a s z ö v e g e k e t m a g y a r á z t á k . A k ö z é p k o r i a rab o r v o s t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i t nem t a r t o t t á k sok ra és a g y a k o r l a t i k é p z é s sem v o l t o l y a n szinten, m i n t 
ahogy ez E u r ó p a m á s egyetemein m á r a k o r b a n s z o k á s o s v o l t . Balsaráti t a n á r a i 
Jacob Milichius, Melchior Fendt é s Caspar Peucer az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n 
nem v o l t a k k ü l ö n ö s e b b e n j e l e n t ő s e k . A z ember i testtel v a l ó k ö z v e t l e n i s m e r k e d é s , a 
b o n c o l á s — a k k o r a n a t ó m i á n a k n e v e z t é k — Wi t t enbergben n a g y o n r i t k a v o l t . B á r 
é p p e n 1554-ben e n g e d é l y t k a p o t t az egyetem, hogy egy k i v é g z e t t n ő t fel bonco l j anak . 1 7 
A k i a g y a k o r l a t i o r v o s t u d o m á n y t a laposabban el akar ta s a j á t í t a n i , az a wi t t enberg i 
t a n u l m á n y o k a t csak a l apnak tekintet te , amelyre va lamely m á s , á l t a l á b a n olasz 
egyetem t o v á b b i k é p z é s é t r á é p í t h e t t e . 
1 5 K ö s t l i n , J . : Die Baccalaurei und Magis t r i der Wittenberger Philosophischen F a k u l t ä t . 
Osterprogramm d. Univ. Halle — Wittenberg. 1890/1891. 
1 6 M i l i c h , J . : Oratio de arte medica. Wit tenberg, 1555. 
1 7 Schmidt, G . : Einige Not i zen übe r Wit tenberg i m sechzehnten Jahrhundert. Neue 
Mitteilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. Hal le . 11 (1867) 
119. 
Balsaráti t o v á b b t a n u l á s á r ó l Melanchthon gondoskodo t t , o l y a n m ó d o n , hogy a 
d ú s g a z d a g Percnyi Gábortól k é r t s z á m á r a anyag i t á m o g a t á s t . M i n t magister k é t 
éve t t ö l t ö t t m é g a w i t t enbe rg i egyetemen t a n í t v a és tanulva, é s csak a z u t á n i n d u l t el 
I t á l i á b a az o r v o s t u d o m á n y o k a b s o l v á l á s á r a . Ú t j á t e g y b e k ö t ö t t e a n é m e t o r s z á g i é s 
svájci e g y h á z a k m e g l á t o g a t á s á v a l . H o z z á t a r t o z o t t az i lyen p e r e g r i n á c i ó a k o r a b e l i 
egyetemi t a n u l m á n y o k h o z , e g é s z é l e t ü k r e s z ó l ó tapasztalatot , v i l á g i s m e r e t e t nyer tek 
vele a d i á k o k . M e l l é k e s e n v i t t é k - h o z t á k a h í r e k e t , leveleket is. A h o l megfo rdu l t ak , 
t á j é k o z ó d t a k az a k t u á l i s eszmei -po l i t ika i k é r d é s e k b e n , r é sz t vet tek az e k o r b a n 
l egv i t a to t t abb h i t t é t e l e k , az ú r v a c s o r a és a p r e d e s t i n á c i ó é r t e l m e z é s é n e k m e g v i t a t á ­
s á b a n . A wi t t enbe rg i professzorok a j á n l ó l e v e l e b i z t o s í t o t t a s z á m u k r a m i n d e n ü t t a 
b a r á t s á g o s v e n d é g l á t á s t é s a t o v á b b j u t á s t . Balsaráti é l e t r a j za n e m e m l í t i a n é m e t 
v á r o s o k a t , a h o l megfordu l t , de b i z o n y á r a j á r t T ü b i n g e n b e n . A z egyetem o rvosp ro ­
fesszora, a k i v á l ó bo tan ikus Leonhard Fuchs Melanchthonnak j ó b a r á t j a vo l t , ak i r e 
ez u t ó b b i s z íve sen h i v a t k o z o t t m ű v e i b e n , m i n t o r v o s i t e k i n t é l y r e . Fuchs o rvos i k é z i ­
k ö n y v e i e g é s z E u r ó p á b a n , n á l u n k is, a legkeresettebbek vo l t ak , ő m a g a pedig k o r á n a k 
ma jd m i n d e n s z a k e m b e r é v e l l e v e l e z ő kapcso la tban vo l t . K ü l ö n ö s e n j ó b a r á t s á g fűz t e 
a h í r e s svájci o rvosbo tan ikus Konrád Gessnerhez. F e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy Melanchthon 
leve lé t , amel lye l Balsaráti ú t j á t t á m o g a t t a , ő is megto ldha t ta n é h á n y a j á n l ó so r ra l . 
Svájci t a r t ó z k o d á s á v a l az é l e t r a j z hosszabban fog la lkoz ik , é s erre Balsaráti is 
sz ívesen e m l é k e z e t t . Z ü r i c h b e n t ö b b napig i d ő z ö t t a l e l k é s z e k n é l , Petrus Vermiglmó\ 
és Heinrich Bullingernél, ak inek fia é p p e n ezekben az é v e k b e n Melanchthon v e n d é g e 
vo l t . A m e s s z i r ő l j ö t t v e n d é g m i n d i g kedves v o l t , m e r t p o s t á v a l megrakodva é r k e z e t t , 
é s ezzel a m a i ú j s á g o t p ó t o l t a . K ü l ö n ö s e n nagy é r d e k l ő d é s fogadta a magya roka t , 
mer t a b é k é s p o l g á r i t ű z h e l y e k k ö r ü l borzadva h a l l g a t t á k a t á v o l i t ö r ö k v i l ág r é m ­
sége i t . Balsaráti Z ü r i c h b e n ismerkedett meg Konrád Gessner o r v o s - t e r m é s z e t t u d ó s s a l . 
A k ö z ö s é r d e k l ő d é s , a t e r m é s z e t v i l á g á n a k ismerete és szeretete hamar megteremtet te 
a kapcsola tot k e t t e j ü k k ö z ö t t . Gessner t e r m é s z e t r a j z á n a k negyedik k ö t e t é n do lgozo t t 
é p p e n , a ha lak és c s ú s z ó m á s z ó k r e n d s z e r e z é s é h e z g y ű j t ö t t e az anyagot . Balsarátit is 
k i k é r d e z t e a m a g y a r o r s z á g i h a l f a j t á k r ó l . M ű v e 1558-ban je lent meg, t ö b b helyen 
h iva t k o z i k f o r r á s á r a : „quae ex eruditi iuvenis Io. Viti Balsaráti) Ungari colloquijs 
accept", . . .„ut narravit mihi Ioannes Vitus Ungarns iuvenis pereruditus"', Egy helyen 
egy bizonyos „ C a t a l o g u s p i s c ium Ungar iae" - t e m l í t , amelyet t a l á n s z i n t é n t ő l e 
kapo t t . Balsaráti e l m e s é l t n e k i egy t ö r t é n e t e t is i f j ú k o r á b ó l . S z ü l ő f ö l d j é n h o s s z ú 
f á r a s z t á s u t á n k i fog tak a T i s z á b ó l egy ó r i á s i h a r c s á t , benne emberfejet t a l á l t a k 
és j o b b k a r t , u j j a i n h á r o m g y ű r ű v e l . A m e g u n d o r o d o t t l a k o s s á g é v e k i g nem evett 
e b b ő l az e g y é b k é n t j ó f a j t a h a l b ó l . 1 8 Z ü r i c h i i d ő z é s é n e k e m l é k é r e Gessner a l b u m á b a 
1 8 Gesner, C. : História animalium liber 4. qui est de piscium et aqua t i l ium animant ium 
natura. Z ü r i c h , 1558. 528: ,,De hydro. In Ungaria (ut narravit mihi Joannes Vitus Un­
garns iuvenis pereruditus) reperiuntur serpentes breves, duorum palmorum longitudine 
tantum, nulla cauda. Vulgo decurtatos vacant, aequali per totum corpus crassitudine. 
Hos in hominem eminus etiam iaculi instar, insilire aiunt" 1048.: ,,Silurus: Ungarice 
Harcha dicitur, a latitudine dorsi, ut audio.. . et plura hie addam, quae ex eruditi iuvenis 
Io. Viti Balsaratij Ungari colloquijs accept, unde Harcham procul dubio silurum esse 
liquida constabit. Barbottam (aiebat) piscem in Tibisco (qui Daciae fluvius Danubio 
miscetur) aliquando caption se vidt'sse septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem, 
cum in fluvio annis sedecim sub culina viri cuiusdam nobilis laiuisse. Hämo tandem incs-
Balsaráti e m l é k s o r o k a t jegyzet t . A fennmaradt k ö t e t s a j á t k e z ű be jegyzése vo l t edd ig 
az egyetlen BalsarátiXÖi v a l ó k é z í r a t u n k . I a A z i t t e l t ö l t ö t t i d ő r e csaknem h ú s z é v 
m ú l v a is szeretettel g o n d o l t vissza. S ó g o r a Szikszói Fabricius 1574-ben Z ü r i c h b e 
k ü l d ö t t l e v e l é b e Balsaráti is belefoglalja ü d v ö z l e t é t Bullingemek, emlegetve az e g y ü t t 
t ö l t ö t t n a p o k a t . 2 0 A z é r t is hasznos v o l t s z á m á r a ez az ú t , mer t b e l e l á t o t t egy nagy 
t u d ó s m ű h e l y é b e , hiszen Gessnemt\ l ako t t , a k i b i z o n y á r a megmutoga t t a neki h í r e s 
t e r m é s z e t r a j z i g y ű j t e m é n y é t . A z a j á n l ó sorok is gyarapodha t tak , l évén igen j ó k a p ­
csolat a svájci t u d ó s és olasz k o l l é g á i k ö z ö t t . 
A z é l e t r a j z szerint most n é g y é v t a n u l á s k ö v e t k e z i k I t á l i á b a n , megosztva Padova 
és Bologna egyetemei k ö z ö t t . Padova v o l t az a t u d o m á n y o s k ö z p o n t , ahol a g y a k o r l ó 
orvos n é l k ü l ö z h e t e t l e n ismereteire szert tehetett. Vesalius u t ó d a , Gabriel Fallopio 
vol t i t t az a n a t ó m i a , ch i ru rg i a és bo tan ika professzora. K i t ű n ő e n ismerte az e m b e r i 
test fe lép í tésé t . T a n í t v á n y a i t ó l é p p e n a g y ó g y í t á s é r d e k é b e n az a n a t ó m i a legalaposabb 
i smere t é t k ö v e t e l t e . A z i s m e r e t s z e r z é s k ö z v e t l e n m ó d j a , a b o n c o l á s a padovai o k t a t á s ­
ban i n t é z m é n y e s helyet kapo t t . A z egyetem m á s i k h í r e s professzora Giambattista de 
Monte (Montanas) v o l t a k l i n i k a i o k t a t á s m e g a l a p í t ó j a . H a l l g a t ó i t rendszeresen 
elvi t te az Ospedale San Francesco b e t e g á g y a i h o z , é s o t t t a r t o t t gyakor l a to t a beteg­
ségek f e l i smeré sé rő l é s a keze lés i m ó d o k r ó l . P a d o v á b a n m ű k ö d ö t t 1545-óta E u r ó ­
p á b a n az e l s ő o r v o s b o t a n i k a i ker t , amely az egyetemi o r v o s k é p z é s t s eg í t e t t e . Balsaráti 
szorgalmasan rész t vett a g y a k o r l a t i o k t a t á s b a n és a b o n c o l á s o k o n , de orvosi d i p l o ­
m á j á t m é g s e m i t t , hanem B o l o g n á b a n nyerte e l . 
A bo logna i egyetem n a g y h í r ű professzora e k k o r Ulisse Aldrovandi vo l t , az allât­
es n ö v é n y v i l á g egyik legnevesebb t u d ó s a és r e n d s z e r e z ő j e . Ha ta lmas k é z i r a t o s hagya­
t é k á n a k t a n ú s á g a szerint f á r a d h a t a t l a n u l g y ű j t ö t t e az egész v i l á g o n fö l l e lhe tő ter­
m é s z e t i j e l e n s é g e k l e í r á sa i t . K ö z l ő i r ő l k ü l ö n fe l j egyzéseke t vezetett. A z anyag ma jdan i 
á t t a n u l m á n y o z ó j a b i z o n y á r a a magyar Balsaráti Vitus János nevéve l is t a l á l k o z n i 
fog. T u d o m á n y o s szinten fog la lkozo t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é s m ű v é s z e t e l m é l e t k é r ­
déseivel is, t a n í t v á n y a i r a s o k o l d a l ú s á g a b i z o n y á r a nem marad t h a t á s t a l a n u l . 2 1 
catuiti esse, dum foe turáni suam custodiret, ubi se caption sensit, exilasse. Seciitos impe-
titin eins piscatores ad miliaria duo, denique defatigatum cepisse et in oppidum Nad lac 
vexisse: ibi in eins ventre caput humánum cum dextra manu et tribus annulis aureis inven­
tion esse : cuius rei abominai'ione incolae multis postea annis hoc génère pisc's, non vilis 
alioquin, abstinuisse." 1266.: ,,Capito: Ungari Szeleskezeg, ut in Catalogo pisciutn Un-
gariae reperi." Gessner és Balsarát i k a p c s o l a t á t ismertette Sz i lády Z o l t á n : Die Ge­
schichte der Zoologie in Ungarn. Debrecen, 1927. 5 — 6. 
,,J Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky S á n d o r . 3. Bp. é. n. 393. Köz l i a 
f é n y k é p m á s o l a t á t . A bejegyzés szövege: ,,Scilicet ingeniis aliqiia est concordia iunetis 
Et servat studij foedera quisque sui. 
Johannes Vitus Balsaratius" 
R é g e b b e n m a g á n g y ű j t e m é n y b e n volt . Mos t A m e r i k á b a n a Na t iona l Library of M e d i c i n , 
Bethesda/Maryland gyű j t eményében , L d . a köv . jegyzetet. 
2 0 Zsindely Endre: Bullinger Henr ik magyar kapcsolatai. Studio et acta ecclesiastica. I L 
Bp. 1967. 7 5 - 7 6 . 
2 1 A l d r o v a n d i kéz i r a tgyű j t eményének k a t a l ó g u s a : Fra t i , L . Catalogo dei manoscritti di 
Ulisse Aldrovandi. Bologna, 1957. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á i : Delle statue antiche che 
per tut ta Roma in diversi luoghi e case si veggono. Mauro , L . : Antichita de la citta di 
Roma. Venezia, 1556. c. k ö t e t b e n , amelyet t ö b b s z ö r is kiadtak, valamint Avver t iment i 
al Card. Paleotti sopra alcuni capitoli dél ia pi t tura a Barocchi, P.: Trattati d'arte del 
cinquecento fra manierismo e controriforma. 2. Bari , 1961. c. k ö t e t b e n . 
Magyar t a n í t v á n y á v a l a k ö z ö s t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s mellett azonos hi te lveik m i a t t 
is b a r á t i kapcsolatba k e r ü l h e t e t t . K o r á b b a n e r e t n e k s é g g y a n ú j a m i a t t R ó m á b a n v o l t 
b e b ö r t ö n ö z v e . Csak h a t h a t ó s p á r t f o g ó i é s k i t ű n ő ö s s z e k ö t t e t é s e i seg í t ségéve l s i k e r ü l t 
k iszabadulnia . Balsaráti az ő e l n ö k l e t é v e l ö s s z e ü l t k o l l é g i u m e l ő t t v i z s g á z o t t az 
o r v o s t u d o m á n y b ó l 1558 augusztusban. A z egyetemi a k t á k m e g ő r i z t é k az ü n n e p é l y e s 
v i z sgá la t m e n e t é t , kezdve a 15 arany k ö t e l e z ő bef ize tésé tő l — amelyet n y i l v á n Perényi 
t á m o g a t á s á v a l t udo t t csak letenni — e g é s z e n a c e r e m ó n i a befe jezésé t j e l e n t ő orvos­
d o k t o r i „ i n s i g n i a " á t a d á s á i g . F e l j e g y e z t é k ez esetben azt is, hogy az e l n ö k l ő Aldrovandi 
ö s s z e s z e d v e a szavazatokat ( i g e n l ő : f e h é r b a b , nemleges: feketebab) a g y ű j t ő l á d á b a n 
csupa f e h é r b a b o t t a l á l t . 2 2 Bo logna i évei a la t t az új a l a p í t á s ú C o l l e g i u m I l l i r i c u m -
H u n g a r i c u m t a g j á v á is m e g v á l a s z t o t t á k . M a j d az i n t é z m é n y e l n ö k e lett é s ennek 
k ö v e t k e z t é b e n kapcsolatba k e r ü l t a z á g r á b i p ü s p ö k k e l . É l e t r a j z a szerint g y ó g y í t o t t a 
a p ü s p ö k ö t . Ugyancsak e f o r r á s b ó l tud juk , hogy egy fél éven k e r e s z t ü l m i n t o rvos 
m ű k ö d ö t t a p á p a i udvarban is. Ide n y i l v á n Aldrovandi eml í t e t t kapcsolatai seg í t e t t ék 
be, de p r o t e s t á n s m e g g y ő z ő d é s e m i a t t neki is hamarosan t á v o z n i a kel let t . O rvos i 
g y a k o r l a t á r ó l ezek az e lső ada tok . 
H a r m i n c é v e s vo l t m á r ekkor , t íz éve t t ö l t ö t t t á v o l h a z á j á t ó l . A l e g k i t ű n ő b b egye­
temeken megtanu l t mindent , a m i t a k á r m i n t a t u d o m á n y m ű v e l ő j e , a k á r m i n t gya­
k o r l ó orvos h a s z n o s í t h a t o t t . Ho lbe innek van egy sokszor r e p r o d u k á l t metszete, 
amely az o r v o s t u d o m á n y r e n e s z á n s z e l k é p z e l é s szer int i d i a d a l á t á b r á z o l j a . A meg­
s z e m é l y e s í t e t t o r v o s t u d o m á n y e l v á l a s z t h a t a t l a n k í s é r ő i v e l , az e l m é l e t i é s gyako r l a t i 
t u d á s s a l v o n u l d i ad J k o c s i j á n . K o c s i j á t s e g í t ő t á r s a i , a g y ó g y f ü v e k e t (melissa, mentha 
és ar themisia) m e g s z e m é l y e s í t ő á l l a t o k h ú z z á k , l e t iporva e l l e n s é g e i t : a pestist, a 
febrist é s a hydropsis t , a k o r l e g y ő z h e t e t l e n n e k ta r to t t be t egsége i t . Ismert vagy 
ismeretlen a l l e g ó r i a , á l o m k é p , de n y i l v á n é le tcé l v o l t minden p á l y á j a k e z d e t é n á l l ó 
orvosnak a k k o r is, hogy a h o z z á f o r d u l ó k o n t u d á s á v a l segí t sen . V e l e s z ü l e t e t t k é p e s ­
sége , szerzett t u d á s a : a korabe l i ismeretanyag e g é s z e , v i l á g o t j á r t tapasztalata Balsaráti 
Vitus Jánosnak b i z o n y á r a h a s o n l ó diadal utat c s i l log ta to t t meg a k k o r , a m i k o r 1560-
ban megkapta Perényi Gábor h a z a h í v ó ü z e n e t é t , M a g y a r o r s z á g egyik leggazdagabb 
r e n e s z á n s z f ő u r á n a k udvari o rvos i á l l á s t k í n á l ó m e g h í v á s á t . 
P E R É N Y I G Á B O R U D V A R I O R V O S A 1 5 6 0 - 1 5 6 7 
A Percnyiek az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n e l h e l y e z k e d ő hatalmas b i r t o k a i k , vala­
m i n t a c s a l á d egyes tagjainak a k ö z é l e t b e n b e t ö l t ö t t magas m é l t ó s á g a i k ö v e t k e z t é b e n , 
a 15—16. s z á z a d b a n M a g y a r o r s z á g l e g t e k i n t é l y e s e b b főúr i c s a l á d a i n a k egyike. 
Perényi Péter m i n t k o r o n a ő r M o h á c s u t á n nagy p o l i t i k a i m a n ő v e r e z é s s e l , l évén 
s z e m é l y é h e z k ö t v e a k i r á l y k o r o n á z á s , b i r t o k a i t m é g m e g n ö v e l t e . A t ö r ö k e l ő n y o m u ­
lás k ö v e t k e z t é b e n a D u n á n t ú l o n is o t thonos c s a l á d teljesen az o r s z á g é s z a k i fe lébe 
szorul t . A h o g y a n nagy j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ó v á r a i k a t az új r e n e s z á n s z s t í l u s n a k meg­
fe le lően e r ő s í t e t t é k meg és a l a k í t o t t á k á t , ú g y t a l á l t a k udva rukban p á r t f o g ó k r a az 
i r o d a l o m m o d e r n i r á n y z a t á n a k , a n y o m t a t á s r a k e r ü l ő magyar n y e l v ű r e f o r m á c i ó s 
2 2 O r v o s d o k t o r r á a v a t á s á n a k a k t á i t közl i Veress Endre : Olasz egyetemeken járt magyar­
országi tanulók anyakönyve és iratai. Bp. 1941. 98—100. 
i r o d a l o m n a k m ű v e l ő i . N y a l á b v á r , F ü z é r é s Terebes, ahol egykor v á r á l lo t t , mos t 
k ő h a l o m , de a r o m l a n d ó p a p í r m á r v á n y n á l m a r a d a n d ó b b a n m e g ő r i z t e a m a g y a r 
b i b l i a f o r d í t á s t , ka tek izmus t o l y a n b ő k e z ű e n t á m o g a t ó c s a l á d n e v é t . N a g y s t í l ű é p í t ­
kezés és i r o d a l o m p á r t o l á s csak h á t t é r a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó h o z , amely Perényi Pétert 
csa l ád j a k ö r é b ő l k o r t á r s a i fö lé emelte. Ez o k o z t a vesz té t is. F e r d i n á n d k i r á l y a 
hon f i t á r s a i k ö z ö t t s z e r v e z k e d ő r ivá l i s t g y a n í t o t t a benne. A bécsú jhe ly i b ö r t ö n b e 
ke rü l t f é r f ikora d e l é n , n e g y v e n é v e s e n . M é g ö t v e n sem vo l t , a m i k o r atyjaf ia i , a B a t t h y á n y 
és T h u r z ó c s a l á d o k k e z e s s é g é r e a k ö s z v é n y t ő l , c s ú z t ó l e l g y ö t ö r v e k i szabadul t 
ugyan, de r ö v i d e s e n meg is hal t . D e r é k b a t ö r t egy nagy tervekkel te l i é l e t m ű és f é l b e n ­
maradt fiának n e v e l é s e is. A z olasz é p í t é s z , Francesco di Vedano h ű s é g e s e n f o l y t a t t a 
ugyan a c s a l á d s z o l g á l a t á b a n a m u n k á t , csak a k o r á b b i tervekhez k é p e s t b i z o n y á r a 
j ó v a l k i s e b b s z e r ű e n . D e az ugyancsak i tá l ia i n e v e l ő k , az lllicinus t e s t vé r ek , a fizetet-
lenség m i a t t h a m a r o d é b b á l l t a k . K ö z ü l ü k Petrus lett vo lna h iva tva a human i s t a 
neve lés t b i z t o s í t a n i az ifjú Perényi Gábor s z á m á r a , b á t y j a ped ig a ka tona i k é p z é s t . 
Perényi Péter h a l á l a u t á n s é r e l m ü k k e l , az e lmarad t j a v a d a l m a z á s s a l az egész o r s z á g o t 
t e l e k ü r t ö l t é k és biztosabb m e g é l h e t é s u t á n n é z t e k . Perényi Gábor pedig m a r a d t 
scmidoctus, a k i t az u d v a r i k ö r ö k h í v o g a t t a k is B é c s b e , n y i l v á n i n k á b b az e g y k o r 
veszé lyes apa f i á n a k e l p á r t o l á s á t ó l ta r tva , hogy o t t c s i s z o l ó d j é k . Hata lmas vagyona 
és n é m i i n g a d o z á s u t á n , F e r d i n á n d h o z v a l ó h ű s é g e vi t te e l ő r e a közé le t i p á l y á n : a 
legnagyobb m é l t ó s á g o k a t is elnyerte. A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s m á i g nem tud ja 
pontosan e l h a t á r o l n i , hogy S á r o s p a t a k ú j j á é p í t é s é b e n meddig terjed az apa kezde­
m é n y e z é s e é s h o l fo ly ta t ta a m u n k á t a fiú. A z ugyancsak é l e t e d e l é n meghalt Perényi 
Gábor felett ugyanaz a Szikszói Fabricius t a r t o t t a a g y á s z b e s z é d e t , ak i t f o r r á s k é n t 
k ö v e t ü n k Balsaráti é l e t é t t á r g y a l v a . D e a k é t o r á c i ó k ö z ö t t nagy k ü l ö n b s é g van . 
F ö l d e s u r á t a s z o k á s o s d i c s ő í t ő j e l z ő k k e l l á t j a e l , de kézze l f o g h a t ó adatot m ű v e l t s é ­
gérő l vagy i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t p á r t o l á s á r ó l nemigen tud f ö l e m l í t e n i . A 16. s z á z a d b ó l 
fennmaradt i r o d a l m i e m l é k e i n k a r r ó l a n e g a t í v u m r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy nem akad t 
egyetlen magyar í ró se, a k i va lami t is é l v e z e t t vo lna Perényi Gábor hatalmas vagyo­
n á b ó l . K ö n y v é t nek i senki nem d e d i k á l t a , peregrinus d i á k r ó l a meg nem e m l é k e z e t t . 
Huszár Gál a f á r a d h a t a t l a n r e f o r m á t o r sem az ő o l t a l m á b a m e n e k ü l t , pedig t u d j u k , 
hogy b e b ö r t o n z é s e k o r e l j á r t é r d e k é b e n . A z egyetlen Balsaráti Vitus János az, a k i r ő l 
e m l í t e t t ü k , hogy Melanchthon k ö z b e n j á r á s á r a anyagi t á m o g a t á s á t é lvez te k ü l f ö l d i 
t a n u l m á n y a i s o r á n . 
S á r o s p a t a k , F ü z é r é s Terebes, m a j d 1564- tő l D i ó s g y ő r v o l t a k azok a v á r a k , aho l 
á l t a l á b a n t a r t ó z k o d o t t . I t t é l t k ö r n y e z e t é b e n Balsaráti is. A magyar u d v a r i o rvos 
é l e t é rő l , a v á r n é p k ö z ö t t e l foglal t h e l y é r ő l á l t a l á b a n nagyon keveset t u d u n k . F ö l d e s ­
u r á t ó l , az év i j ö v e d e l e m mel le t t , N a g y t o r o n y á n h á z a t kapo t t s z á n t ó f ö l d d e l , k a s z á l ó v a l 
és ugyano t t h é t s z ő l ő b i r t o k o t . 2 : i M i n d e z e g y ü t t m á r v a l ó s á g o s kis vagyonnak s z á ­
m í t o t t . A n y a g i gond ja i n e m lehettek. P e r é n y i k ö r n y e z e t é b e n e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ű 
ba jokka l ke l le t t m e g k ü z d e n i e . K ü l ö n l e g e s h e l y z e t é t az e g y h á z t ö r t é n e l e m b ő l j ó l ismert 
Thuri Pál ü g y b ő l i s m e r h e t j ü k meg. Perényi Gábor, m i n t apja is, a pro tes tant izmus 
m é r s é k e l t , l u t h e r i á g á n a k v o l t h í v e . M á r 1559/60-ban v é d e l m é b e vette a Verancsics 
p ü s p ö k t ő l ü l d ö z ő b e vett Huszár Gál p r é d i k á t o r t . A z o n k e v é s nagyb i r tokos k ö z é 
2 3 Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. 1904. 236 — 237. 
t a r tozot t , a k i a l u t h e r i e lvek mellett meg is maradt . 1563-ban t u d o m á s á r a j u t o t t , 
hogy a b i r t o k a i n t e v é k e n y k e d ő egyes l e l k é s z e k a r e f o r m á c i ó s v á j c i á g a felé ha jo lnak . 
A z á g o s t a i h i t va l l á s t é t e l e i helyett az ú j a b b , Béza félét h i r d e t i k , az ostya helyett az 
istentiszteleten k ö z ö n s é g e s k o v á s z o s kenyeret osztanak és a p r e d e s t i n á c i ó n a k is egy 
ú j a b b é r t e l m e z é s é t a d j á k h íve ik e lé . Ezek a le lkészek az ő e n g e d é l y e n é l k ü l r é s z t 
vettek t ö b b e k k ö z ö t t egy T a r c a l o n rendezett p r o t e s t á n s z s ina ton é s ú j í t á s a ika t o n n a n 
h o z t á k . A z o n lu the r i e lv a l a p j á n , hogy a v i lág i h a t a l o m k ö t e l e s s é g e a h i t t i s z t a s á g á n a k 
m e g ő r z é s e , papjai t S á t o r a l j a ú j h e l y r e rendelte és ot t a l e g s z i g o r ú b b b ü n t e t é s e k k e l 
megfenyegetve, elrendelte, hogy ú j í t á s a i k a t v o n j á k vissza. M i v e l ezek ezt megtenni 
v o n a k o d t a k , Thuri Pál s a j ó s z e n t p é t e r i l e l k é s z vezetésével egy b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t a 
w i t t enbe rg i é s lipcsei a k a d é m i á k r a , hogy o n n a n hozzanak a v i t a t o t t k é r d é s e k r e v á ­
laszt. V i s s z a t é r v e m e g h o z t á k az e l u t a s í t ó v é l e m é n y t , amelyet a z u t á n Perényi m i n d e n 
fö ldesúr i ha ta lma a l á t a r t o z ó l e lkészéve l a l á í r a t o t t . N e m s o k k a l e z u t á n h í r e j ö t t , 
hogy Thuri Pál ennek e l l e n é r e k o v á s z o s kenyeret h a s z n á l a s z e r t a r t á s n á l . Perényi 
m a g á h o z rendelte a s z e n t p é t e r i b í r ó t é s a m a g i s z t r á t u s t . Ezek Thür im va l lo t t ak . A 
d ü h ö n g ő f ő ú r e l h a t á r o z t a , hogy p é l d á t s t a t u á l . Ez meg is t ö r t é n t vo lna , ha ké t szom­
széd nagybi r tokos , Bebek György és Mágocsy Gáspár fe lesége k ö z b e nem vetik ma­
gukat a s z e r e n c s é t l e n p r é d i k á t o r h a j s z á l o n f ü g g ő é l e t éé r t . Perényi erre Thuri e l é 
h á r o m l e h e t ő s é g e t t á r t : v i s s z a t é r az ostya h a s z n á l a t á h o z vagy ü g y é b e n az ö t szabad 
k i rá ly i v á r o s l e lkésze ibő l a l a k u l t b i z o t t s á g í t é lkez ik , v é g ü l : i s m é t e lmegy Wi t tenbergbe 
és maga p r ó b á l j a a professzorokkal szemben néze t e i t m e g v é d e n i . Thuri a haza i 
b í r ó s á g o t v á l a s z t o t t a . Perényi az ü lés t 1564. augusztus 13-ra t ű z t e k i terebesi v á r á b a . 
U t ó b b erre m é g i s F ü z é r e n k e r ü l t sor, mer t a v á r ú r i t t f e k ü d t á g y h o z k ö t v e , s ú l y o s 
í zü le t i b e t e g s é g b e n . A v á d a t az á l l a m h a t a l o m r é szé rő l Paczóth János s á ros i a l i s p á n 
k é p v i s e l t e . K e z é b e n v o l t a k i r á l y i rendelet az a r i á n u s i l l . szakramentar ius ú j í t ó k k a l 
szemben. A s ú l y o s beteg f ő ú r képv i se lő j e „Doctor Johannes" v o l t , a k i csak Balsaráti 
lehet. M o s t kel let t megmuta tn i a , hogy a c s ú z g y ó g y í t á s a mel le t t t e o l ó g i a i k é r d é s e k b e n 
is j á r a t o s . M i n k e t az e g é s z h i t v i t á b ó l e l s ő s o r b a n az ő s z e r e p l é s e é r d e k e l . A t ö b b n a p o s 
ü lés j e g y z ő k ö n y v e csak k ivona tosan marad t f ö n n , a d o k t o r t csak n é h á n y esetben 
e m l í t i . A b í r á k u l k i rendel t l e lkészek v á d j a i r a Thuri egy helyen a he lvé t a k a d é m i á k 
t e k i n t é l y é r e h iva tkozo t t . Balsaráti i t t h e l y r e i g a z í t o t t a , hogy S v á j c b a n csak Baselben 
van a k a d é m i a , az pedig a wi t tenberg ive i egy n é z e t e n van. A z ü r i c h i csak par t icu la r i s 
iskola , annak té te le i re t e h á t h i v a t k o z n i nem lehet. M á s k o r a w i t t e n b e r g i t e o l ó g u s o k 
v é l e m é n y é n e k l ek i c s iny l é séé r t feddte meg a v á d l o t t a t . 72/»//'/ nehezen engedett, ped ig 
az é l e t e fo rgo t t k o c k á n . J ó i n d u l a t ú b í rá i n o s z o g a t t á k e s p e r e s é n e k , Kopácsi Istvánnak 
(ez v o l t Balsaráti p á r t f o g ó j a ) p é l d á j á v a l , a k i egyszer h a s o n l ó helyzetben m á r engedett 
az e r ő s z a k n a k . V é g r e is a l á í r t a a v i s s z a v o n ó ny i l a tkoza to t . K i s z a b a d u l v a a v á r b ö r ­
t ö n b ő l , ado t t szava e l l e n é r e m e g s z ö k ö t t Perényi f ö n n h a t ó s á g a a l ó l . A j e g y z ő k ö n y v 
r á n k m a r a d t m e g f o g a l m a z á s a l u t h e r á n u s e r e d e t ű , de m é g e b b ő l is k i k ö v e t k e z t e t h e t ő 
a j e l e n l e v ő k — b i z o n y á r a B a l s a r á t i é is — Thuri Pál i r á n t i r okonszenve . 2 1 Szikszói 
szerint Balsaráti sokat levelezett k o r t á r s a i v a l . H o z z á í r o t t l evé l egy maradt f ö n n , 
és azt é p p e n Thuri Pál í r t a n e k i a füzéri t á r g y a l á s u t á n n é g y é v v e l . A b a r á t i h a n g ú 
2 4 A vita j egyzőkönyvé t közl i Sculteti Severin: Hypomneina sive adnionitio. Bártfa , 1599. 
fo l . 26—27. A királyi rendelet a h i tú j í tókkal szemben: ItK 19 (1909) 436. 
l evé lből l á t sz ik , hogy j ó kapcsola tban vol tak . Thuri ,,vetus cliens"-nek í r t a a l á magát."" ' 
Ez vona tkozha t ik a fiatalabb w i t t enbe rg i coetus t á r s r a , a füzéri v i t a s o r á n tapasztalt 
j ó i n d u l a t r a é s l e g i n k á b b az azt k ö v e t ő t o v á b b i j ó kapcsola tukra . Pedig a füzér i 
t a n á c s k o z á s v a l ó s á g o s p á n i k o t ke l te t t Perényi k ö r n y e z e t é b e n . M é g abban az é v b e n 
elhagyta a veszé lyes udvart s á r o s p a t a k i l e lkésze , Kopácsi István, é s az iskola t a n á r a . 
Szikszói Fabricius Balázs. Ez u t ó b b i Balsaráti é l e t r a j z á b a n a f ő ú r é s udvar i orvosa 
k a p c s o l a t á t t á r g y a l v a m e g e m l í t i , hogy B a l s a r á t i t ö b b ízben k ö z b e n j á r t Pe rény iné l a 
bajbajutot tak é r d e k é b e n , é s s i k e r ü l t is így ura s z á n d é k á t a h a l á l o s í té le te t i l l e tően 
m e g v á l t o z t a t n i . - " Ez u t ó b b i c é l z á s b i z o n y á r a a h í r e s Thuri Pál ü g y r e vona tkoz ik . 
1564-re teszi az é le t ra jz l a t i n n y e l v ű orvosi m u n k á j á t a p e s t i s r ő l . Szikszói szerint 
az ez é v b e n d ú l ó p e s t i s j á r v á n y ad ta az o k o t a k ö n y v m e g í r á s á r a . Csakhogy t u d o m á ­
sunk szerint M a g y a r o r s z á g o n a j á r v á n y 1563-ban p u s z t í t o t t . E t t ő l ugyan í r h a t o t t 
vo lna k é z i k ö n y v e t 1564-ben is, hiszen ez a k é r d é s m i n d i g a k t u á l i s v o l t , é s egy udvar i 
o r v o s t ó l e l v á r t á k , hogy biztos receptje legyen a b e t e g s é g m e g e l ő z é s é r e é s g y ó g y í t á s á r a . 
Még i s s z a k v é l e m é n y é t , ú g y h i s s z ü k , m á s mia t t kel let t é p p e n 1564-ben í r á s b a n is 
l e szögezn ie . A pestist, ezt az e g é s z o r s z á g r é s z e k e t vagy fö ld ré sz t is e l n é p t e l e n í t ő 
j á r v á n y o s b e t e g s é g e t h i á b a p r ó b á l t a az o r v o s t u d o m á n y a k ö z é p k o r ó t a a k á r c s a k 
valamelyest is m e g f é k e z n i . O k á t ke re s t ék a fö ld á r t ó k igő / . ö lgé se iben , a szennyezett 
vizekben, a megromlo t t l e v e g ő b e n , de va lamenny i j e l e n s é g é b e n e g y ü t t Istennek az 
emberek m i a t t k i á r a d ó h a r a g j á n a k t e k i n t e t t é k . F e r t ő z ő vo l t á t h a m a r fe l i smer ték é s 
keres ték a m e n e k ü l é s l e h e t ő s é g é t . A k ö z é p k o r i p o l g á r i t á r s a d a l o m megalkot ta a 
maga v é d e l m i r e n d s z a b á l y a i t . J á r v á n y idején e l r e n d e l t é k a k ü l ö n ö s e n e l l e n ő r z ö t t 
k ö z t i s z t a s á g o t , a s ze l lőz t e t é s t é s füs tö lés t , f e r t ő t l e n í t é s ü l pedig az ecetes p e r m e t e z é s t 
és öb l í t é s t . M e g t i l t o t t á k a c s o p o r t o s u l á s o k a t , idegeneket a v á r o s b a nem eresztettek. 
A k i tehette, az m á r ugyanis a j á r v á n y h í r é r e b i z t o n s á g o s a b b n a k l á t s z ó v i d é k r e k ö l ­
t ö z ö t t . „Cito, longe, tarde'''' gyorsan , miné l messzebbre és miné l k é s ő b b vissza - így 
hangzott a j ó t a n á c s pestis e s e t é n é v s z á z a d o k o n á t . A k i megkapta a be tegsége t , az 
az orvosok seg í t ségé re szorul t . A z o r v o s s á g o k k ö z ö t t vol t k ü l ö n a gazdagok s z á m á r a 
csupa k ü l f ö l d i a l a p a n y a g b ó l kevert g y ó g y s z e r é s persze e g y s z e r ű b b hazai gyógyfű 
k é s z í t m é n y e k . A z a lapanyagok k o r t ó l és o r s z á g t ó l függe t lenül á l t a l á b a n azonosak, 
azonos l évén az egyetemi t ananyag : d i ó b u r o k , m i r h a , f e n y ő m a g , bors , ecet, ü r ö m , 
ehhez j á r u l h a t a z u t á n p o r r á t ö r t i g a z g y ö n g y , b e z o á r (v igyáza t h a m i s í t j á k ! ) és arany­
k é s z í t m é n y e k vagy a d r á g a amule t t ek . A s z á z a d o k f o l y a m á n k ö n y v t á r n y i r a duzzadt 
pes t i s i rodalom, min thogy a k é r d é s b e n minden s z a k í r ó orvos n y i l a t k o z o t t , a spekula­
tív é s tapasztalati elemeket v a r i á l j a . A protes tant izmus t é r h ó d í t á s á v a l az é r t e k e z é s e d e t 
egy ú j , m o r á l i s n é z ő p o n t g a z d a g í t j a . A l u t h e r i r e f o r m á c i ó t ó l e l h a j l ó szé l sőséges 
i r á n y z a t o k , v a l ó s z í n ű l e g az a n a b a p t i s t á k k ö r é b e n m e r ü l t fel e l ő s z ö r az a nézet , hogy 
mivel a pestis Isten b ű n t s ú j t ó keze az e m b e r i s é g e n , a z é r t nem szabad, de nem i : , 
lehet e l ő l e e l m e n e k ü l n i vagy a k á r csak orvos i segí t séggel is é l n i . Luther és az ugyan­
csak k o n z e r v a t í v Johann Brenz azonnal e l u t a s í t o t t á k ugyan ezt a t é t e l t , még i s sokszor 
m e g v i t a t á s r a k e r ü l t m é g a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n is. A 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l m inden 
-"' T h u r i Pál Bulsarát imik 1568. jú l . 22. D e b r e c e n b ő l TT 1881 492 -493 . 
,, lam cum gratia, Jávoré et autoritate polieret apud prineipem suuni, p/uriniis reis depre-
catione et intercessione sua profuit, Ulis veniam delictorum etiam graviorum impetravit, 
et plerosque a certo capitis discrimine liberavit.1" Szikszai Eo 
pestissel f o g l a l k o z ó m u n k a á l l á s t foglal ebben a k é r d é s b e n is. A b a l s z á r n y o n helyez­
kednek el a k issé s a j á t o s a n „ s z t o i k u s o k n a k " 1 b é lyegze t t t e o l ó g u s o k , ak ik t a g a d j á k 
az elrendelt v ég elöl v a l ó m e n e k ü l é s , vagy a g y ó g y í t á s l e h e t ő s é g é t . Lutherek p o l g á r i 
r e f o r m á c i ó j a fenntart ja ugyan, hogy a pestis „ p u r g a t i o " b ű n e i n k é r t , de ezt a r a j o n ­
g ó n a k nevezett néze t e t elvet i azzal az i n d o k o l á s s a l , hogy a k k o r a t e r m é s z e t i c s a p á s o k a t , 
ső t a t ö r ö k ö t is ö l b e tett kezekkel v á r h a t n ó k . Luther elve az, hogy mehet, a k i fél, 
de ak i t a szeretet t ö r v é n y e k ö t , f e l e b a r á t a i t ó l a seg í t sége t meg nem tagadhatja. A 
v á r o s i m a g i s z t r á t u s n a k és a betegeket e l l á t ó k n a k t e h á t h e l y ü k ö n kell m a r a d n i o k . 
Vannak a z u t á n r a c i o n á l i s o rvosok , ak ik e l k ü l ö n í t i k a t e o l ó g i a i o k o s k o d á s t a gya­
k o r l a t i o r v o s t u d o m á n y t ó l . Megadva az e l ő b b i n e k a k ö t e l e s tiszteletet, az orvos 
f e l a d a t á u l e g y e d ü l a b e t e g s é g g y ó g y í t á s á t j e l ö l i k meg. J. S tubing bécs i orvos E r d é l y b e n 
írt p e s t i s k ö n y v é b e n (1562) t a l á l j u k ez u t ó b b i n é z e t l e g h a t á r o z o t t a b b m e g f o g a l m a z á ­
s á t . Szerinte c sú f do log , ha nem ismerve egy b e t e g s é g o k á t , azt Isten b ü n t e t é s é n e k 
m o n d j á k . A z orvos m i n t az ember i test s z a k é r t ő j e é r z é k e l h e t ő d o l g o k k a l fog la lkoz ik , 
az okoka t , a fo lyamato t és a v é g e t se u ta lha t ja t e h á t az eszme v i l á g á b a . 2 7 
A magyar r e f o r m á c i ó t ö r t é n e t é b e n is f e l m e r ü l t ez a k é r d é s . A hazai protestant iz­
mus svájci t á j é k o z ó d á s ú k é p v i s e l ő i 1562-ben s z ö g e z t é k le h i te lve iket . A debrecen­
e g e r v ö l g y i h i t v a l l á s n a k nevezett i ra t á l l á s t fogla l t abban a k é r d é s b e n is, hogy va jon 
cl lehet-e k e r ü l n i a d ö g v é s z t . T é t e l ü k a k ö v e t k e z ő : „Gyakran el lehet kerülni a levegő 
dögvészes fertőzését egyesek tudásával. De amikor a pestis közönséges ostor és ki­
szabott halál a nép vétkeinek büntetésére, akkor elkerülni, és előle elmenekülni nem 
lehet, ahogy meg van írva a prófétáknál... Am a pestisben is megmaradnak azok, 
akiknek ideje még nincs kiszabva. De akiknek itt az ideje azoknak lehetetlen gyógy­
szerrel elkerülni a halált, a pestist." A hazai k o n z e r v a t í v a b b l u t h e r á n u s á l l á s p o n t 
képv i se lő i a debreceni h i t v a l l á s t ö b b p o n t j á v a l n e m é r t e t t e k egyet. A h o g y a n az 
Thuri Pál e s e t é b e n is t ö r t é n t , most is v é l e m é n y t k é r t e k a wi t t enberg i és m á s k ü l f ö l d i 
a k a d é m i á k t e o l ó g u s a i t ó l . A v á l a s z nem kése t t , a magyar h i t v a l l á s t ö b b p o n t j á v a l nem 
é r t e t t e k egyet. Méliusz m i n t debreceni l e l k é s z 1564. novemberben v é d e k e z ő i r a t o t 
adot t k i azon v á d a k ellen, amelyekkel ő k e t a k ü l f ö l d i a k a d é m i á k é s egyes „ f ő u r a k " 
e l ő t t i l l e t ték . A v á d p o n t o k k ö z ö t t a 26. vo l t a pestis k é r d é s e . Méliusz fenntar to t ta a 
h i t v a l l á s b a n megfogalmazot t k o r á b b i á l l á s p o n t j á t . Szerinte Isten m i n d e n h a t ó s á g á t 
v o n n á k é t s é g b e , ső t v á l t o z ó n a k , e l ő r e nem g o n d o s k o d ó n a k t a r t a n á az, ak i azt h isz i , 
hogy el lehet m e n e k ü l n i a h a l á l ó r á j a , a pestis e lő l g y ó g y s z e r e k k e l . A z é r t van ez így, 
mert a pestis oka nem a m e g r o m l o t t l evegő , hanem a b ű n , melynek b ü n t e t é s é r e Isten 
csak m i n t e s z k ö z t h a s z n á l j a fel a r a g á l y t . 2 8 
2 7 A k ö z é p k o r n a k a pest isről va ló minden t u d o m á n y a m e g t a l á l h a t ó Philippus Reroaldus: 
Opusculuni de terraemotu et pestilent/a. Bononiae, 1505. c. m ű v é b e n . A szélsőséges 
i rányza t , és ez.zel szemben Lutherek e l lenvetése : Fuchs, L . : De curandi ratione libri 8. 
Lugduni , 1548. 592 614. Luther á l lásfoglalása a pestis k é r d é s é b e n : LW 47. 134—138. 
Melanchthon a „s to ica sec ta" - ró l CR X I I I . 657. A racionál is vé lemény Stubing, J. : 
De pestilentia libri 3. Bécs, 1561. A 3 . A „ r a j o n g ó " á l l á s p o n t o t képv i se l t e A . Osiander: 
Wie und wohin ein Christ die grausamen Plag der Pestilenz fliehen sol l . N ü r n b e r g , 1533. 
T a l á n ez a mű volt a vita e l i nd í tó j a . 
2 8 A debrecen-egervölgyi h i tva l l á s : Confessio catholica. Debrecen, 1562. a tá rgyal t kérdés­
ről a G , levélen. Mél iusz v é d e k e z ő irata. Apologia ei abstersio ecclesiae Debrecinensis 
a calumniis quibus temere apud academias et principes accusatur. Debrecen, 1564. 
S e j t é s ü n k szerint e v i t a s o r á n kel let t Balsarátinak e l ő á l l n i a s a j á t v é l e m é n y é v e l . 
Perényi n em t ű r h e t t e , hogy j ó l k é p z e t t udva r i orvosa, a k i e g y ú t t a l t e o l ó g u s is v o l t , 
hallgasson az E u r ó p a szerte v i t a t o t t k é r d é s b e n . M ű v e nem marad t f ö n n , v a l ó s z í n ű l e g 
k é z i r a t b a n terjedt. Szikszai Fabricius k ö z ö l t adatai a l a p j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k t a r t a l ­
m á r a . Perényi Gábornak a j á n l o t t a a l a t i n n y e l v ű m u n k á t . T e h á t n e m egy e g y s z e r ű , 
gyors seg í t sége t n y ú j t ó r e c e p t g y ű j t e m é n y v o l t , amelyet u d v a r h á z a i n k j o b b á r a csak 
magyaru l t u d ó h á z i a s s z o n y a i fo rga tha t tak v o l n a . K ü l ö n b e n is a pestis k é z i k ö n y v e k n e k 
megvolt a m a g u k k i a l a k u l t f e l ép í t é se . E l ő s z ö r a b e t e g s é g o k a i t t á r g y a l t á k , ma jd a 
m e g e l ő z é s t é s az arra s z o l g á l ó recepteket a j á n l o t t á k , ezt k ö v e t t e m a g á n a k a beteg­
s é g n e k l e í r á sa és a g y ó g y s z e r e k f e l s o r o l á s a . Balsaráti e l ő s z ö r a m e g e l ő z é s s e l fogla l ­
kozo t t („de pestiferi coeli intempérie morbida praecavenda"), az a j á n l a t o s é t r e n d d e l 
(„de.. .exquisitarationediaetaesalubrisinstituenda)". Meliusszal szemben azt va l lo t t a , 
hogy a b e t e g s é g e t a f e r t ő z ö t t l e v e g ő terjeszti é s ennek megfe l e lő g y ó g y s z e r e k e t javasol t 
( „praesentissimisque med icament is ad curanda corpora per venenati aeris noxam 
infecta adhibendis)". B i z o n y í t á s u l fe lsorakoztat ta az o r v o s t u d o m á n y klasszikus 
t ek in t é lye i t („complexus omnia medicorum classicorum placita, quae in ill ins argumenti 
compendiosam tractationem poterant incttssere)". M u n k á j a k ö z k é z e n forgot t , ír ja 
r ó l a Szikszai, a m i t e r m é s z e t e s is, l é v é n i d e o l ó g i a i é s p r a k t i k u s s z e m p o n t b ó l is a k t u á l i s . 
N e m k é t s é g e s , hogy á l l á s p o n t j a a Méliuszéktól v i t a t o t t k é r d é s b e n a t e o l ó g i a i é s 
g y a k o r l ó o rvos i á l l á s p o n t ö s s z e b é k í t é s e v o l t , a wi t t enberg i t a n í t á s s z a k s z e r ű meg­
f o g a l m a z á s a . S a j n á l h a t j u k , hogy ez a t u d o m á n y o s i g é n y ű m u n k á j a nem marad t 
r á n k , mer t b i z o n y á r a t ö b b n é p s z e r ű k ö n y v f o r r á s á v á v á l t . Bánfihunyadi Mogyoró 
Benedek r e f o r m á t u s l e lké sz „ A z m i r i g h h a l á l r ó l v a l ó r ö v i d kerestieni é r t e l e m " (1577 ?) 
c. m ű v é b e n , amely csak t ö r e d é k e s e n marad t fenn, ugyancsak s z e m b e s z á l l az , , ú j k e -
r e s z t y é n e k " ( a n a b a p t i s t á k ) f a t a l i z m u s á v a l . 2 9 Balsaráti b a r á t j a , Károlyi Péter pedig 
hosszasabban t á r g y a l v a az o r v o s s á g o k k é r d é s é t t e o l ó g i a i m ű v é b e n , i gen lő v á l a s z á t 
azokka l a b i b l i a i he lyekke l igazol ja , amelyeket m á r a w i t t enbe rg i egyetem o rvos i 
k a r á t ismertetve t á r g y a l t u n k . 3 0 V é g l e t e s n é z e t é n é l Méliusz se m a r a d t meg, mert é p p e n 
ő adta a n é p k e z é b e az e l s ő m a g y a r n y e l v ű g y ó g y f ü v e s k ö n y v e t . 
S z á z a d o k t á v l a t á b ó l visszatekintve, m a m á r l á t j u k a h a d á l l á s o k a t . A t e o l ó g i a i 
m e g f o g a l m a z á s t a l e g v i l á g o s a b b a n Komáromi Csipkés Györgynél o lvashat juk , egy 
s z á z a d d a l k é s ő b b ugyan , de t á r g y a l t k o r u n k b a n is é r v é n y e s e n : „Mert arról, hogy az 
Pestis előtt el fusson ember, az Szent írásban, az mi hitünknek és életünknek egyetlen 
eggy mérték sinorjában, sem regula, sem példa, sem parancsolat sohol sincsen".™ 
A k é r d é s g y a k o r l a t i o l d a l á t t ek in tve pedig Pápai Páriz Ferenc m o n d t a k i az i g a z s á g o t : 
„Szabad-é a pestistől futni? Nem felelhetni egyebet, hanem németnek szabad, de nem 
magyarnak : mert amannak mind ezekben is szép rend tartása és szokott uzussa vagyon."*2 
H o v á is f u tha to t t vo lna Méliusz k e r í t e t l e n v á r o s á b ó l az a n é p , a m e l y a t ö r ö k t o r k á b a n 
a m ú g y i s megszokta m á r az á l l a n d ó é l e tve szé ly t . 
2 9 IíK2S (1918) 1 9 3 - 1 9 5 . 
3 0 K á r o l y i P é t e r : Az halairól, fel támadásról, es az örök életről haznos es szükséges 
köniveczke. Debrecen, 1575. N 3 
3 1 K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y : Pestis pestise. Debrecen, 1664. 86 — 87. 
3 2 P á p a i P á r i z Ferenc: Pax corporis. K o l o z s v á r . 1690. 296—320. 
A z udvar i o rvosnak ebben az é v b e n (1564) á l l a n d ó a n k é s z e n l é t b e n kel le t t lennie 
M á r l á t t u k , hogy Perényi Gábor b e t e g s é g e mia t t a h i t v i t a s z í n h e l y é t is á t t e t t é k Tere-
b e s r ő l a füzér i v á r b a . A 30 éves f ő ú r o lyan beteg v o l t , hogy m é g abban a h ó n a p b a n 
m e g í r t a v é g r e n d e l e t é t i s . 3 3 A g y ö t r ő ízü le t i f á j d a l m a k n y i l v á n f o k o z t á k i n g e r l é k e n y ­
s é g é t é s azokat a n e m k e d v e z ő t u l a j d o n s á g a i t , amelyekke l k ö r n y e z e t é n e k minden­
nap ja i t terhelte. H a ö s s z e g y ű j t j ü k a k ü l ö n b ö z ő ko rabe l i f o r r á s o k a t , nagyon kedve­
z ő t l e n k é p e t k a p u n k r ó l a . A z e g y k o r ú h a g y o m á n y ú g y t a r to t t a , hogy b á t y j á t , a k i t 
apja t ú s z k é n t hagyo t t a t ö r ö k n é l , m i k o r az kiszabadul t , a Bodrogba fo j t a t t a ; m á s 
v á l t o z a t szerint m e g m é r g e z t e t t e , hogy az ö r ö k s é g e n ne ke l l j en o s z t o z n i u k . 3 1 A n y j á v a l 
is kegyetlen v o l t . „Prini Gábriel sokat rötteget az miat, hogy eclés annya el futót tüle. 
Kinec minden ioszaga másra szalla" — í r ja r ó l a Bornemisza Péteri A l e g t ö b b rosszat 
r ó l a Forgách Ferenc jegyezte fel H i s t ó r i á j á b a n . T ő l e t u d j u k , hogy esztelen f é l t é k e n y ­
ségge l g y ö t ö r t e fe leségé t . N e m vi t te soha v e n d é g s é g b e , hogy idegen a k ö z e l é b e ne 
f é r k ő z h e s s e n , ső t s a j á t a s z t a l á h o z se engedte, ha m á s is v o l t j e l en . Fé r f i va l nem 
b e s z é l h e t e t t , férfi szeme elé nem k e r ü l h e t e t t . N e m engedte, hogy az a b l a k o n k i t e k i n t ­
sen, ha e l t á v o z o t t o t t h o n á b ó l , az a b l a k t á b l á k a t b e p e c s é t e l t e t t e . A m i k o r egyszer 
betegen f eküd t és fe lesége k ö r ü l ö t t e s ü r g ö l ő d ö t t , az u d v a r b ó l egy nemes ifjú vé le t ­
l e n ü l az ú r n ő r u h á j á h o z é r t . Perényit ú g y e l ö n t ö t t e az i ndu la t , hogy parancsot ado t t 
az ifjú elevenen v a l ó b e f a l a z á s á r a . E b b e n ugyan az u d v a r n é p va lahogyan megaka­
d á l y o z t a , de végül m é g i s m e g m é r g e z t e t t e . A r é m t ö r t é n e t e k e g y i k é b e Forgách, n y i l v á n 
ahogy ő is ha l lo t ta , Ba/sarátit is belekeverte. Perényi s í r o n t ú l is t e r j e d ő f é l t é k e n y ­
s é g é b e n arra akar ta fe leségét r á v e n n i , hogy az az ő h a l á l a u t á n se menjen m á s h o z 
f e l e ségü l . A m i r e az asszony azt v á l a s z o l t a , hogy ő i n k á b b azon i m á d k o z i k , hogy 
férje ő t tú lé l je , e g y é b k é n t a j ö v ő r e n é z v e nem tehet s emmi í g é r e t e t . A d ü h ö n g ő 
Perényi erre k i v o n t k a r d d a l k é n y s z e r í t e t t e udva r i o r v o s á t , Ba/sarátit, hogy keverjen 
m é r g e t az asszonynak. A z é le té t fé l tő orvos engedelmeskedett, é s nem s o k k a l férje 
h a l á l a u t á n a m é r e g elsorvasztotta a fiatalasszonyt.3" 
El fogadhat juk-e hiteles k ö z l é s n e k Forgách r é m h i s t ó r i á j á t ? K o r á n a k t ö r t é n e t é t 
aka r t a m e g í r n i , nincs o k u n k arra, hogy tudatos h a m i s í t á s s a l v á d o l j u k . A z viszont 
m á s k ö z l é s e i b ő l is k i d e r ü l , hogy f o r r á s f e l h a s z n á l á s á r a j e l l e m z ő a k r i t i k á t l a n s á g . 
R o s t á l á s é s sze l íd í tés n é l k ü l k ö z ö l t m i n d e n t , ami t ha l lo t t , ha az t e n d e n c i o z i t á s á n a k 
megfelel t . L e g k e v é s b é se t ö r e k e d e t t m e g v a l ó s í t a n i a ,,sine i ra et s t u d i o " e l v é t . Ebben 
az esetben az E r d é l y b ő l F e r d i n á n d h o z p á r t o l t Perényi (Forgách f o r d í t o t t i r á n y b a 
tette ugyanezt!) p o r t r é j a le t t m é g s ö t é t e b b . A z udvar i orvos n á l a csak m e l l é k s z e r e p l ő , 
s z e r e p e l t e t é s e csak h i t e l e s í t i a t ö r t é n e t e t . PerényirbX a k o r t á r s a k t a n ú s á g a a l a p j á n 
a k á r ennyire e lvakul t i n d u l a t k i t ö r é s t is e l h i h e t ü n k . Országh Ilona ugyan k é t évve l 
t ú l é l t e férjét , de n e m l é v é n g y e r m e k ü k , h a l á l á v a l ó r i á s i vagyon szá l l t a k i r á l y r a . 
É l e t é n e k u t o l s ó ké t é v e f á r a d s á g o s k ü z d e l e m v o l t az ü r e s k i r á l y i k i n c s t á r r a l , amely 
l e s t e - v á r t a a h a l á l á t . A b é c s i egyetem j o g á s z professzora é s egy p é n z ü g y i b i z o t t s á g 
3 3 R a d v á n s z k y Béla : Magyar családélet és háztartás. 3. Bp. 1879. 97—102. 
3 4 Bethlen Farkas: História. Keresd, 1684—1690. 142. 
8 3 Bornemisza Pé te r : Ördögi kísértetek. K i a d t a Eckhardt S á n d o r . Bp. 1955. 176. 
3 6 Id . a 9. jegyzetet. A t é m a d r á m a í r ó i n k a t is megihlette a romant ika k o r á b a n . Garay 
J á n o s Országh Ilona c í m m e l í r t s z o m o r ú j á t é k o t (1837). Vi tus ebben aljas c s á b í t ó , ak i 
a maga számára akarja megszerezni a fiatalasszonyt. Kö lcsey d r á m á j á n a k : Perényiek 
(1826) csak az első fe lvonása maradt fenn. T á r g y a a k ; t tes tvér konfliktusa. 
c s ű r t e - c s a v a r t a a v é g r e n d e l e t e t meg az a d o m á n y l e v e l e k e t , hogy az ö z v e g y e t b i r t o k á b ó l 
k i s z o r í t s á k . A P e r é n y i vagyon sorsa ezekben az é v e k b e n M a g y a r o r s z á g o n és B é c s b e n 
is s z ó b e s z é d t á r g y a v o l t , amihez m i n d e n k i t ó d í t o t t v a l ami t . 
T o v á b b i k iegész í t és t n y ú j t az ü g y h ö z Nicolaus Pistalotius d ivatos bécs i orvos levele. 
Perényiné t i s z t t a r t ó j á h o z , Melith Ferenchez í r t a 1568-ban. A levé lbő l k i d e r ü l , hogy 
az a k k o r m á r beteg Országh Ilona f ö lö t t k o n z í l i u m lehetett, é s Pistalotius j ó v á h a g y t a 
Vitus d o k t o r add ig i g y ó g y k e z e l é s é t . Csakhogy ú t b a n h a z a f e l é K a s s á n l á t o t t egy 
receptet a magyar d o k t o r k e z é t ő l . A legnagyobb baj s z á r m a z o t t vo lna b e l ő l e , ha 
— akinek í r t a — azzal é l . Ezek u t á n s z ü k s é g e s n e k lá t ja az ú r n ő t f igyelmeztetni 
— távo l á l l j on t ő l e k o l l é g á j á n a k ó c s á r l á s a , ez nem t e r m é s z e t e —, hogy v i g y á z z o n . 3 7 
T a n u l s á g o s a d a l é k ez a levél . A bécs i k o l l é g a e l ő s z ö r a beteg és a b e t e g s é g he lysz ín i 
i s m e r e t é b e n n y i l a t k o z o t t é s j ó v á hagyta Balsaráti add ig i g y ó g y k e z e l é s é t . K é s ő b b 
K a s s á n m e g á l l a p o d v a , ahol v é l e t l e n ü l é p p a k i n c s t á r i s z a k é r t ő k t a n á c s k o z t a k a 
Perényi vagyon m e g s z e r z é s é n , ő is g o n d o l t egyet. S z ü k s é g e s n e k l á t t a , hogy az ö z v e g y 
s z ű k e b b k ö r n y e z e t é b e n b i z a l m a t l a n s á g o t t á m a s s z o n . Ez a levél k é t s é g t e l e n b i z o n y í t é k 
arra, hogy akadtak B é c s b e n o l y a n o k , ak ik Balsaráti „ v e s z é l y e s " t u d o m á n y á r ó l 
sut togtak. A p o l i t i k a i t a k t i k a mel le t t , az i lyen h í r e sz t e l é s m ö g ö t t szakmai i r igység is 
á l l h a t o t t , amely a bécs i orvosok k ö r é b e n h í r h e d t v o l t . A m á r wi t t enberg i t a n u l m á ­
nyaival kapcsolatban e m l í t e t t J. Crato c s á s z á r i orvos é p p e n e z é r t hagyta el Bécse t . 
P. A. Matthioli t r a g é d i á v a l v é g z ő d ő ha j szá ja k o l l é g á j a el len, a s z a k i r o d a l o m b ó l 
ismeretes. 3 8 Szikszai is beszé l az é l e t r a j z b a n az i r igyek á r m á n y k o d á s á r ó l , amelyek 
Balsarátinixk egy i d ő b e n sok k e l l e m e t l e n s é g e t okoz t ak . A csak á l t a l á n o s megfogal­
m a z á s m ö g ö t t a f ö n t i , vagy ehhez h a s o n l ó eset á l l h a t o t t . 3 9 
P A T R Ó N U S N É L K Ü L . 1 5 6 7 - 1 5 7 0 
1567. j ú n i u s 2 8 - á n meghalt Perényi Gábor és ezzel Balsaráti p a t r ó n u s n é l k ü l maradt . 
M á r az e l ő z ő fejezetben l á t t u k , hogy mifé le k e l l e m e t l e n s é g e k h á r a m l o t t a k az új 
helyzetben az- udva r i orvosra . Perényi h a l á l a v é l e t l e n ü l egybeesett o lyan p o l i t i k a i 
v á l t o z á s o k k a l , amelyek é p p e n azt az o r s z á g r é s z t é r i n t e t t é k , ahol Balsaráti m ű k ö d ö t t . 
3 7 N . Pistalotius M e l i t h Ferencnek. Bécs. 1568. szept. 7. ,,Ego et Dominae gratiosae et 
Vrae Dom. consulueram ut uterentur opera Domini Doctoris Vitt), sed quum Cassoviam 
venissem incidi in scripturam quondam suam quae description erat Medicamentiim pro 
quodani Duo Michaele Szerény qui alias fuit servitor Mag. doni. Gabrielis qui in liospitio 
decumbebat, et deum testor quod summa pernicies ipsius fuisset si illud medicameiitum 
accepisset, et quia res istae sunt magni momenti, vitamque diuturnam opto Magnificae 
dominae admonendam etiam ego Dom. Vram pro me a fidelilate putavj, non profecto studio 
maledicendi, quod a mea natura est aliéna, sed ne Magnifica domina periculum aliquid 
incusseret. . . " O L . P 707. Zichy csa lád l t . Missiles. A z i t t eml í te t t (Kis)serjényi Mihály 
akit Balsaráti gyógykeze l t , amint a levélből is k i tűn ik Perényi Gábor servitora vol t . 
Apja , bá ty ja a királyi udvarban [!] voltak t isztviselők. Ő mint végvár i vi téz t ö r ö k fog­
ságba esett, és va lósz ínű leg Perényi t á m o g a t á s á v a l tudta csak m a g á t k ivá l t an i . így kerül t 
a z u t á n függő viszonyba Perényive l . 
3 8 Meyer, E. H . F . : Geschichte der Botanik. 4. Nachdr . Amsterdam, 1965. 375 — 378. 
:!9 ,, Virtus (amen eximia sicut invidiae improbis stimuli's host/liter impeti semper consvevit; 
sic praestantissimum etiam virum istum indignissime insectari ausa fuit immerentem : 
virulentisque morsibus falsissimarum criminationum lacerare nomen clarissimum nefario 
ausu conata est, atque deformare dignitatem impudentissime." Szikszai E 3 
1562 és 1567 k ö z ö t t E r d é l y és a k i r á l y i M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t i h a t á r o k t ö b b s z ö r 
m e g v á l t o z t a k . A fe lv idék i v á r h á b o r ú k s o r á n e l ő s z ö r J á n o s Z s i g m o n d n y o m u l t K a s s á i g , 
m a j d n é m e t k a t o n a i segí t séggel az e l l e n t á m a d á s M u n k á c s i g ha to l t e l ő r e . A k i r á l y i 
M a g y a r o r s z á g j e l e n t ő s e n m e g n ö v e l t e t e r ü l e t é t , e l fogla l tak n é h á n y fontos v é g v á r a t 
( T o k a j , S z a t m á r , E r d ő d ) és a b á n y a v i d é k e t is h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k . A k i n c s t á r 
ezzel új j ö v e d e l m i f o r r á s o k h o z j u t o t t , de az ú j , m e g n ö v e k e d e t t fe ladatokat a t á v o l i 
Pozsonyban s z é k e l ő magyar kamara csak nehezen tud ta e l l á t n i . E z é r t a K a s s á t ó l 
keletre e s ő t e r ü l e t i g a z g a t á s á r a m e g s z e r v e z t é k az ú n . Szepesi K a m a r á t . Ez az i n t é z ­
m é n y e l s ő s o r b a n a k i r á l y i j ö v e d e l m e k e t kezelte, de p o l i t i k a i hata lmat is j e len te t t a 
h o z z á t a r t o z ó t e r ü l e t e n . H a t á s k ö r e soha nem t i s z t á z o t t a n és pon tosan e l nem 
h a t á r o l v a k a p c s o l ó d o t t a f e lv idéken á l l o m á s o z ó n é m e t k a t o n a s á g p a r a n c s n o k á n a k 
jogos vagy j o g t a l a n n a t a l m a s k o d á s á v a l . A Szepesi K a m a r a e l n ö k e Bornemisza 
Gergely, e k k o r t ö b b e k k ö z ö t t m á r szepesi p r é p o s t é s c s a n á d i p ü s p ö k v o l t . A p r o ­
testant izmusnak l u t h e r i á g á t nem ü l d ö z t e , ső t t ű r t e , mer t s z ö v e t s é g e s t t a l á l t b e n n ü k 
a k á l v i n i z m u s n a k nevezett r a d i k á l i s a b b i r á n y z a t t e r j e d é s é n e k e l h a t á r o l á s á r a . A he ly i 
i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t ó i a kamara i t a n á c s o s o k v o l t a k . K ö z ö t t ü k az e l s ő Paczóth 
János, ak i t a füzér i h i t v i t á b ó l i s m e r ü n k . Ez az ú j o n n a n szervezett i n t é z m é n y k ö z v e t í t ő 
v o l t a bécs i udvar fe lé . M i n d e n ü g y e t v é l e m é n y e z v e ke l l e t t t o v á b b í t a n i u k , e z é r t 
ak inek hatalmasabb p á r t f o g ó nem j u t o t t , igyekezett v e l ü k j ó b a r á t s á g b a n l e n n i . 
A z eddig t á v o l s z é k e l ő k ö z p o n t i h a t a l o m keze e z u t á n a p r ó - c s e p r ő ü g y e k b e n is e l é r t 
ebbe az o r s z á g r é s z b e . 
A z u t ó d o k n é l k ü l meghal t Perényi b i r t o k a i n a g y r é s z t a k o r o n á r a s zá l l ván , Balsaráti­
nak ebben az új helyezetben kellet t va l ahogy a he lyé t m e g t a l á l n i a . A z é l e t r a j z szerint 
e k k o r m á r ismert orvos v o l t , ak i t s o k f e l é h í v t a k . Ez az é l e t m ó d az o r s z á g a k k o r i 
ú t v i s z o n y a i m ia t t sok testi t ö r ő d é s s e l é s f á r a d s á g g a l j á r t . M é g i s i n k á b b a szabad 
m a g á n g y a k o r l a t o t v á l a s z t o t t a é s n e m keresett vagy nem t a l á l t ú j a b b p a t r ó n u s t . 
1568 n y a r á n j e g y e z t é k fel azt az ú g y l á t s z i k nagy f ö l t ű n é s t k e l t ő b e a v a t k o z á s á t , 
amel lye l egy c s i l l a p í t h a t a t l a n n a k t ű n ő v é r z é s t s i k e r ü l t m e g á l l í t a n i a . E g y k ö z ­
tiszteletben á l l ó eperjesi p o l g á r s z á j á n d ő l t a vér, és ezt a m é l t á n h a l á l o s n a k t ű n ő 
b e t e g s é g e t s i k e r ü l t o rvoso ln ia . A fe l j egyző sajnos a g y ó g y m ó d r ó l nem ő r z ö t t meg 
s e m m i t . 4 0 
Szikszai ezekre az é v e k r e teszi m a g y a r n y e l v ű orvosi k ö n y v é n e k m e g í r á s á t , a m i k o r 
p a t r ó n u s n é l k ü l l é v é n , erre is j u t o t t i de je . 1 1 A h a n g s ú l y o s f o g a l m a z á s t m e g é r t e t t é k 
4 0 1568. j ú l . 25. , ,Dominus Urbanus Noctua Senator Epperien. Primarius. . . absente coniuge, 
in laethalem aegritudinem incidit, cui per os incredibili copia sanguinis effluxit. Qui Dei 
beneficio per D. Joannein Vitum sedatus est." Kokavinus i d . D ia r i uma . Bá thor i K r i s t ó f 
ha lá l á t is egy ilyen vérzés okozta: , ,Báthor i Christoph maxima ac fatali sanguinis fluxu 
laboravit, kiben meg is holt, mert Blandrata sistálta az vérnek folyását, nem engedte, 
hogy az nyavalyának matériája kimenjen az fluxus által, félvén attól, hogy kimegyen az 
calor vitális." S z a m o s k ö z y Is tván történeti maradványai. 4. Bp . 1880. 14. 
4 1 ..... in is ta orbit ate patrocinij siti, vitae que privatae secessu paulo quietiore plusculum 
otij nactus, quatuor libros de re medica in usum chirurgoruni lingua vernacula conscripsit, 
ad rectiorem et exquisitiorem curandorum morborum praxin illos informare conatus. 
Qui ipsi libri convenientissima methodo ad commoditatem empiricorum medicorum sin-
gularem compositi si aliquando prodibunt, praepostera ista et temeraria, ne dicam insana 
medicationis ineruditae ratione emendata atque explosa, dici non potest quantum utili-
tatis ad pátriám nostrum universam sit inde redundaturiim." Szikszai E 4 . A ,,si aliquando 
azok , akik i s m e r t é k az udvar i orvos s a j á t o s h e l y z e t é t . N é g y k ö n y v b ő l á l l ó magyar 
n y e l v ű m u n k á j a az o r v o s t u d o m á n y b ó l csak azokat a g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t t a r ta l ­
mazta , amelyekre a ch i ru rgusoknak , azaz a b o r b é l y - s e b é s z e k n e k s z ü k s é g ü k lehetett. 
J á r v a - k e l v e az o r s z á g b a n , betegeit e l l á t v a , n y i l v á n csak azt t a r to t t a meg a szak­
i r o d a l o m b ó l , a m i t s a j á t tapasztalata a l a p j á n , a hazai v i szonyok k ö z ö t t s z ü k s é g e s n e k 
t a r to t t . A c h i r u r g i á k b e v e z e t ő r é s z e á l t a l á b a n az a n a t ó m i a vo l t . E b b ő l va lamenny i t 
meg kellett t a r t an i a , m e r t csak erre é p í t h e t t e t o v á b b i a n y a g á t . A cson tok helyre­
r a k á s a , lő t t és e g y é b sebek e l l á t á s a , g ö r c s ö s f á j á sok s z ü n t e t é s e , s zék l e t -v i ze l e t rende­
z é s e , e p e - v e s e k ö v e k keze l é se , a k e n ő c s ö k ké sz í t é s e stb. a s ebész feladata v o l t . A 
bel b e t e g s é g e k n é l az é r v á g á s , k ö p ö l y ö z é s , a m é r g e z é s e k fe l i smerése t a r t o z o t t m é g 
ismeretanyagukba é s t e r m é s z e t e s e n e g y s z e r ű b b g y ó g y s z e r e k j ava l l a t a . Balsaráti 
m ű v e Szikszai szer in t nagyon n é p s z e r ű vo l t . B i z o n y á r a csak k é z i r a t o s ú t o n terjedt 
m á s o l a t r ó l m á s o l a t r a . M a m á r s e m m i t nem i s m e r ü n k b e l ő l e . H a m a j d egyszer a 
magyar o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s ö s s z e h a s o n l í t j a a 16—17. s z á z a d f o r d u l ó j á r ó l fenn­
marad t t ö b b k é z i r a t o s r e c e p t g y ű j t e m é n y t , t a l á n egy k ö z ö s f o r r á s r a b u k k a n . Ezek a 
k é z i k ö n y v e c s k é k n a g y o n h a s o n l ó g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y e k e t t a r t a lmaznak . M e g l e p ő e n 
e l k ü l ö n ü l n e k a k ö v e t k e z ő s z á z a d h a s o n l ó m ű v e i t ő l a b b a n , hogy n e m ta r t a lmaznak 
semmifé l e , a j ó z a n é s z t ő l és m a i í z l é s ü n k t ő l t á v o l á l l ó a lapanyagokat . Ez t a c é h e k 
fe lügyele te is m a g y a r á z n á , ha ugyanez nem vo lna é r v é n y e s a k ö v e t k e z ő s z á z a d r a is. 
T a l á n f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy o r v o s - s z a k í r ó m ű v é n e k m á s o l a t a i ter jedtek el széles 
k ö r b e n a 16. s z á z a d v é g é n . 4 2 
Balsa rá t i o r v o s i m ű k ö d é s e me l l e t t ezekben az é v e k b e n közé l e t i s z e r e p l é s é r ő l is 
t u d u n k . 1568. j a n u á r b a n egy a f ü z é r i t á r g y a l á s n á l j ó v a l n a g / o b b s z a b á s ú h i t v i t á r a 
k e r ü l t sor K a s s á n . A h i t t i s z t a s á g á t v é d ő á l l a m h a t a l o m képv i s e lő j e e z ú t t a l Svendi 
L á z á r vol t , a n é m e t f ő k a p i t á n y . Ő h í v t a egybe a f e l v i d é k i l u t h e r á n u s l e l k é s z e k e t és 
t i szav idék p r o t e s t á n s papjai t , hogy s z á m o n k é r j é k Egri Lukácstól e l h a j l ó néze te i t . 
A z e g y h á z t ö r t é n e t b e n j ó l ismert h i t v i t a e r e d m é n y e egy Egri Lukács t ana i t e l í t é lő 
nyi la tkoza t v o l t , amelyet a v e z e t ő kassai l e lké sz u t á n m i n d j á r t Balsaráti í r t a l á . 4 3 
Á l t a l á b a n m e g l é v ő és a v i ta s o r á n t a l á n m é g m e g n ö v e l t t e k i n t é l y e b i z t o s í t h a t t a 
s z á m á r a ezt a helyet . 
A z új k a m a r á v a l v a l ó j ó k a p c s o l a t á t muta t ja a s á r o s p a t a k i Sztárai ü g y is. A dél ­
v idék híres r e f o r m á t o r a , Sztárai Mihály m é g Perényi i d e j é b e n k e r ü l t Pa takra le lkész­
nek. De a f ö l d e s ú r h a l á l a u t á n n e m tudo t t az új helyzetbe bei l leszkedni . G a z d a s á g i 
t e r m é s z e t ű e l l e n t é t e i vo l t ak a f ő k a p i t á n n y a l , é s e z é r t j o b b n a k l á t t a csendben és 
gyorsan t á v o z n i . A megszeppent p a t a k i m a g i s z t r á t u s „ d o k t o r u r a m a t " menesztette 
K a s s á r a , hogy az ü g y e t k i m a g y a r á z z a , á r t a t l a n s á g u k a t t a n ú s í t s a . 4 4 
prodibunt" k i fe jezésből lá tszik, hogy 1575-ig a m ű nem jelent meg n y o m t a t á s b a n . 
Szikszai e m o n d a t á t nyi lván a s í rná l ál ló Dobó c s a l á d n a k szánta , hogy min t Patak új 
urai p á r t f o g o l j á k a könyv megje lenésé t . 
N é h á n y i lyen k é z i r a t o s r ecep tgyű j t emény a 16—17. század fo rdu ló j á ró l : M T A K ö n y v ­
tára . K é z i r a t t á r . K 95 és K 96. OSzK Kéz i r a t t á r . Oct . H u n g . 500. 
Lampe, F r . A . : História ecclesiae reformatae in Hungária et Transylvania. Utrecht, 
1728. 214. 
,,hiszem, hogy doctor uramtul kegyelmetek nyilván megh értette mynemu ok nélkül 
Ztaray My hali az plébános innét el ment. . . Igaz eleget marasztam, hogy el ne menne 
Doctor uram által." O L . E. Szepesi Kamara. Repraesentationes. 1567. nov. 7. 
Ezek u t á n é r t h e t ő , hogy a k a m a r a a f ő k a p i t á n y o k k a l teljes e g y e t é r t é s b e n fo rdu l t a 
k i r á l y h o z Balsaráti n agy to ronya i b i r t o k á n a k a d ó m e n t e s s é g e ü g y é b e n . A Perényitö\ 
kapot t i n g a t l a n j ó s z á g sorsa ugyanis a p a t r ó n u s h a l á l á v a l b i z o n y t a l a n n á vá l t . A 
Kopácsi c s a l á d és Szikszai Fabricius Balázs h a s o n l ó k é r e l m e i t is p á r t o l o l a g t e r j e sz te t t ék 
fel B é c s b e . Balsaráti a d ó m e n t e s s é g é n e k k i r á l y i j ó v á h a g y á s a n é g y nappa l Országh 
Ilona h a l á l a u t á n , 1569. m á j u s 6 - án t ö r t é n t . 1 5 Ez csak úgy l e h e t s é g e s , hogy a felter­
j e sz t é s t gondos e l ő r e l á t á s s a l m é g a nagybeteg ú r n ő é l e t é b e n B é c s b e k ü l d t é k . 
Balsaráti n é p s z e r ű orvos v o l t é s amin t l á t h a t t u k a vi lági h a t a l o m t á m o g a t á s á t is 
é l v e z t e . C s a l á d j á t (1560- tó l n ő s , t ö b b gyermek apja) kis b i r t o k a j ö v e d e l m é b ő l g o n d 
n é l k ü l e l ta r tha t ta . És m é g i s ez a függe t l en m a g á n g y a k o r l a t t a l e l t ö l t ö t t n é h á n y esz­
t e n d ő csak á t m e n e t vo l t é l e t é b e n . Igaz, M a g y a r o r s z á g o n e k o r b ó l egyetlen orvost se 
i s m e r ü n k , a k i ha csak i lyen r ö v i d ideig is, de m e g p r ó b á l k o z o t t v o l n a ezzel az é le t ­
f o r m á v a l . Csak ké t évvel k o r á b b a n , 1567-ben Purkircher Györgyöt (a b e v e z e t ő b e n 
m á r v o l t r ó l a s z ó ) a pozsony i k a m a r a szerette vo lna h iva ta l i o r v o s á u l kineveztetni . 
E g é s z e n ú j , b izonyos m é r t é k b e n függe t l en í t e t t é r t e l m i s é g i p á l y a n y í l t vo lna i t t , ha a 
t e r v ü k m e g v a l ó s u l . A k é r é s t a k i r á l y a k i n c s t á r n e h é z h e l y z e t é r e h i v a t k o z v a e l u t a s í ­
t o t t a . 1 0 H a így v o l t ez az o r s z á g nyuga t i f e l ében , a k k o r a T i s z a - v i d é k k e v é s b é p o l g á -
rosul t viszonyai m é g annyi ra se n y ú j t h a t t a k l e h e t ő s é g e t arra, hogy v a l a k i a t á r s a d a l m i 
k ö t ö t t s é g e k b ő l kiszakadva, e g é s z e n függe t l en ú t o n j á r j o n . 
A L E L K É S Z - O R V O S . 1 5 7 1 - 1 5 7 5 . 
1571-ben B a l s a r á t i a S á r o s p a t a k h o z köze l f e k v ő Olaszliszka l e l k é s z e let t . A z é le ­
t é r ő l nagyon t ö r e d é k e s e n f ennmarad t a d a t o k b ó l is l á t h a t t u k , hogy benne a t e o l ó g u s 
é s orvos, a wi t t enberg i i n d í t á s n a k m e g f e l e l ő e n m i n d e n k o r h a r m o n i k u s e g y s é g b e n 
v o l t . K o r a a zs inatok, e g y m á s t é r ő h i tv i t ák ideje v o l t , a m i k o r a m a g y a r t á r s a d a l o m 
szellemi t e v é k e n y s é g é n e k l e g j e l e n t ő s e b b részé t ezek k ö t ö t t é k le. A k i t mindennapos 
l é t s z ü k s é g l e t é n tú l is izgatot t v a l a m i , az t e o l ó g i a i k é r d é s e k b e n fog la l t á l l á s t . T ö b b e t 
je lentet t ez a k k o r m i n t v i l á g n é z e t e t , s z ü n t e l e n szellemi és é r z e l m i a k t i v i t á s t . H o g y 
Balsaráti m i l y e n t e v é k e n y r é s z t v e v ő j e vo l t e szellemi k ö z é l e t n e k , azt a füzé r i vi ta és az 
4"' 1569. m á j . 6. M i ksa a Szepesi K a m a r á n a k . „Quandoquidem nobis honorabilis doctus et 
fidelis nobis dilectus Johannes Vitus Balsaratius medicináé doctor cum per capitaneos 
nostros Lazarum de Schwendi et Joannem Rueberum, tum etiam per vestras Hieras pluri-
mum commendatus sit. . . dictus Balsaratius domum quandam in pago Nagh Toronia 
habitant cum paucis quibusdam terris arabilibus et fenetis, item vineas numero 7 ex dona­
tione quondam Gabrielis Pereny possèdent..." . . . é le te végéig h a s z n á l h a t j a , és mentesí t i 
minden teher a ló l . Közö l t e Hidegpataky A n t a l ld . 23. jegyzet. Perényi ha l á l a u t án az 
ó b u d a i a p á c á k m e g p r ó b á l t á k visszaszerezni ezt a hajdani b i r tokuka t . D e a királyi 
i n fo rmác ió -ké rő leiratra a Szepesi Kamara az ügye t félretenni javasolta. O L . E. Exp. 
Cam. Elenchus 1568/11 félév. Erre ter jeszthet ték fel Balsaráti k e l l ő k é p p e n m e g t á m o g a ­
tot t ké rvényé t a k i r á lyhoz . I t t eml í t jük meg, hogy Szikszai szerint Miksa k i r á ly Balsaráti-
nak nemessége t a d o m á n y o z o t t volna (..nobilitatis arma et insignia decora ultro ipsi 
obtulit"). M á s for rás e köz lés t nem t ámoga t j a , és főleg az e l ő z ő k b e n idézet t királyi 
leirat is csak „fidelis nobis dilectus"-nak t i tulál ja . Várday Miklóshoz in téze t t levelének 
zárópcsé t jén (gyűrűpecsé t ) egy á l ló szá rnyas o r o s z l á n l á tha tó . 
4 0 Kneifel i . m. 5 4 - 5 5 . 
Egri Lukács-ügy t a n ú s í t j a . Pap i m ű k ö d é s é n e k e l s ő á l l o m á s a , Olaszliszka gazdag 
m e z ő v á r o s a k ö z é p k o r ó t a . A z 1567-es o r s z á g g y ű l é s d ö n t é s e i s m é t a szepesi k á p t a l a n ­
n a k j u t t a t t a . F ö l d e s u r a a t o l e r á n s Bornemisza Gergely p r é p o s t , k a m a r a i e l n ö k Balsaráti 
o d a k e r ü l é s é t b i z o n y á r a p á r t f o g o l t a . H a j d a n i t a n á r á n a k é s a t y a i p á r t f o g ó j á n a k , 
Kopácsi Istvánnak veje, Czeglédi Ferenc v o l t l e l k é s z e lőd je . A m e g ü r e s e d e t t helyre az 
a tya f iú i a j á n l á s s eg í t he t t e be. H á t r a l e v ő é v e i n e k ez a t ö b b i r á n y b ó l j ö v ő j ó i n d u l a t 
b i z t o s í t o t t a a m e g e l ő z ő k n é l j ó v a l nyugod tabb m u n k á l k o d á s l e h e t ő s é g é t . 
Szikszai feljegyezte, hogy h iva ta lba l é p é s e k o r í r á s b a fog la l t a h i t v a l l á s á t , bebizo­
n y í t a n d ó , hogy m i n d e n f é l e ú j í t á s t á v o l áll t ő l e . 4 7 Debrecen felöl a szakramentar izmus 
és m é g i n k á b b E r d é l y b ő l az un i t a r i zmus t e r j edésé tő l félt a f e l ső o r s z á g r é s z b e n a 
lu theranizmussal m á r kiegyezett , csak f o r m á l i s a n , vagy m á r ú g y s e ka to l ikus á l l a m ­
ha t a lom. Szikszai s z ö v e g é b ő l nem d e r ü l k i , hogy esperese vagy a vi lági h a t ó s á g 
k í v á n t a - e t ő l e az í rásbe l i n y i l a t k o z a t o t . V a l ó s z í n ű l e g m i n d k e t t ő . É p p e n az 157l-es 
é v b ő l ke l t k i r á l y i u t a s í t á s e l rende l i , hogy a kamara t i s z tv i se lő i v é d e l m e z z é k az igaz 
hi te t az o r s z á g b a n k ó b o r l ó eretnek t a n í t ó k k a l szemben. 4 8 
Egy év i l iszkai l e l k é s z k e d é s u t á n , 1572. j a n u á r t ó l a s á r o s p a t a k i m a g i s z t r á t u s h í v t a 
meg p a p j á u l . A v á r o s Perényi h a l á l a u t á n a k i r á l y r a s zá l l t , a v á r g a z d á l k o d á s á t a 
kamara fö lügye l t e . L e l k é s z e l ő d j e i t t is v a l ó s z í n ű l e g a k ö z b e n e s p e r e s s é lett Czeglédi 
Ferenc v o l t . A z á l l a m i t á m o g a t á s t fo lyamatosan é lvez t e . A k a m a r a i t i s z t v i s e l ő k 
„ D o k t o r u r a m az pa taki p l é b á n o s " k e d v é é r t m é g a n a g y t o r o n y a i b o r d é z s m á l á s r é g i , 
megszokot t r end j én is v á l t o z t a t t a k — a m i n t e r r ő l a Percnyi ö r ö k ö s ö k i n g e r ü l t e n 
panaszkod t ak . 4 9 
Szikszai Fabricius e m l é k e z é s é n e k hangja ezeknek az é v e k n e k i s m e r t e t é s é n é l vá l ik 
a l e g m e l e g e b b é . T a n í t v á n y o k , v o l t betegei, hívei á l l t ák k ö r ü l orvos-papjuk k o p o r ­
só já t . N é p s z e r ű s é g e igen n a g y lehetett, ő maga is m e g t a l á l t a azt az é l e t f o r m á t , amely 
e g y é n i s é g é n e k a legjobban megfelel t . S z e g é n y e k és gazdagok tes t i - le lk i g o n d o z ó j a v o l t , 
t u d á s á t m i n d e n i r á n y b a n g y ü m ö l c s ö z t e t h e t t e . 
Pa tak i m ű k ö d é s é n e k i d e j é b ő l v a l ó a Kisvárday Miklóshoz, í r o t t , m á r f ö n t e b b 
k ö z ö l t levele. K i s v á r d a b i r t o k o s ura ké t p a n a s z á v a l f o r d u l t az orvoshoz. A z e l s ő , a 
k ö n n y e b b eset a s z o m j ú s á g . E r r e j u l e p b ő l k é s z í t e t t l i k t á r i u m o t a j á n l . A keleti e r e d e t ű 
s z i r u p f é l e s é g a ju l ep r ó z s á b ó l , v i o l á b ó l , de m á k b ó l is k é s z ü l h e t e t t „ f ő t t " víz é s n á d ­
m é z h o z z á a d á s á v a l . K é s z í t é s é n e k m ó d j á r ó l , f e l h a s z n á l á s á r ó l M a g y a r o r s z á g o n meg­
marad tak az e g y k o r ú l e í r á s o k . 5 0 
K o m o l y a b b f ö l a d a t e l é k e r ü l t a s á r g a s á g o r v o s l á s á v a l . K e z d ő d ö t t m i n d j á r t azzal, 
hogy a l e v é l b e n o lyan „ i n d i s t i n c t e " k ö z ö l t é k a be t egség l e í r á s á t . M i v e l a baj e r e d e t é r e 
4 7 Szikszai F 3 
4 8 Ember G y ő z ő : Az újkori magyar közigazgatás története. Bp . 1946. 164. 
4 9 Homonnai Drugeth Ferenc levele a K a m a r á h o z . Keltezetlen. O L . E. Szepesi Kamara . 
Repraesentationes. Besorolva az 1569. szept. iratokhoz, de mive l min t pataki p l é b á n o s t 
eml í t i , csak 1572. j an . u t á n i lehet. 
5 0 „Az Rosat áztasd meg nyolez oraigh tizta vízben, az utan lassú szénnel forrald meg, es 
végezetre fachard ki, ves Nad mezét avagy feier mezét bele annijt hogy edös legyön, főzd 
ismeg özve az mezzel, es ez az Rosa Julep: ezt io innija szomijsagh ellen az hideg lelöknek". 
Beythe A n d r á s : Fives Könüv. N é m e t u j v á r , 1595. fo l . 15. F e l h a s z n á l á s á r a Magyary-
Kossa Gyu la : Magyar orvosi emlékek. 3. Bp. 1931. 184. A z „Ars medica" is a j án l j a : 
13., 23., 151., 472. stb. 
n e m t u d o t t k ö v e t k e z t e t n i , nagyon ó v a t o s v o l t az o r v o s s á g a j á n l á s s a l , b o r b a n á z t a t o t t 
ú jv i a sz t rendelt . A b o r t é r t j ü k , mer t az o r s z á g e g é s z s é g t e l e n ivóv ize i helyet t az orvos 
b á r m i panasz e s e t é n azonnal „ f ő t t v i z e t " t a n á c s o l t betegeinek, vagy b o r b a n o l d o t t 
g y ó g y s z e r e k e t . Nehezebb m e g m a g y a r á z n i az új viasz j a v a l l a t á t . Ez a szer a b o r b é l y ­
s e b é s z e k p a t i k á j á n a k á l l a n d ó k e l l é k e v o l t , de i n k á b b csak k ü l s ő l e g e s h a s z n á l a t á r ó l 
vannak ada ta ink . Balsaráti t a l á n P l in ius ra t á m a s z k o d v a m é z helyett h a s z n á l t a , mer t 
a m é z e s b o r r ó l ( m u l s u m ) v a l ó b a n azt t a r t o t t á k , hogy g y ó g y í t j a a s á r g a s á g o t . A z 
aranyas p o h á r , a rany l á n c , arany f o r i n t az arany g y ó g y í t ó h a t á s a m i a t t ke l le t t . Ú g y 
h i t t é k , hogy é p p e n az e p e b e t e g s é g e k n é l hasznos szer. N o meg a s imi l i a s i m i l i b u s , az 
e b h a r a p á s t s ző r ive l elve is é r v é n y e s ü l h e t e t t ebben az esetben, az aranyat s z í n e m i a t t 
t a r t h a t t á k a s á r g a s á g g y ó g y s z e r é n e k . Egy b izonyos , teljesen á r t a t l a n szert j avaso l t , 
a m i m a i ismereteink szerint nem h a s z n á l t , de nem is á r t h a t o t t . Ó v a t o s s á g á r a m u t a t , 
hogy a s á r g a s á g n a k az ó k o r t ó l legelterjedtebb g y ó g y s z e r é t , a c h e l i d o n i u m o t ( v é r e 
h u l l ó fecskefű) sem merte a j á n l a n i a b e t e g s é g o k á n a k pontosabb ismerete n é l k ü l . 
Pedig ezt az e g y é b k é n t ugyancsak s á r g a s z í n e mia t t g y ó g y h a t á s ú n a k t a r t o t t n ö v é n y t 
m i n d e n orvos i k é z i k ö n y v a j á n l o t t a i l y e n esetben. 5 1 G y ó g y s z e r r e n d e l é s e i a l a p j á n 
i g a z á n k e d v e z ő k é p e t n y e r ü n k Balsaráti o rvos i g y a k o r l a t á r ó l . H o g y e m e g g y ő z ő d é ­
s ü n k e t a l á h ú z z u k , ö s s z e h a s o n l í t á s u l k ö z ö l j ü k a s z á z évve l k é s ő b b é l t u d v a r i orvos , 
Pápai Páriz s á r g a s á g r a adot t receptjei t : „Majd mindenek felett hathatós a tavasszal 
szedett lúd fiak ganéj a, meg-aszalva, törve: tölesének bort reá, aljon rajta, s az higattyát 
le-szürvén, aprónként igya éjomra . . .az iziért fa-hejat és nádmézet tehetni köziben". 
T o v á b b i k é s z í t m é n y é h e z ember i vizelet is k e l l . V é g r e ő is a r é g i p r ó b á l t c h e l i d o n i u m o t 
a j á n l j a : „Vére-hulló füvet, csengő füvet rakjon a sarujában, s járjon rajta: annál jobb, 
ha kebelét, süvegét-is meg-rakja véle".53 
Messzi fö ld rő l sereglettek h o z z á a betegek, amin t Szikszai í r ja . A z o rvos i t a n á c s 
mel le t t m i n d e n ba jba ju to t ton seg í te t t , ha ke l le t t a k á r j o g i ü g y e k b e n is. E k é p m ö g ö t t 
persze o t t van m é g a k ö z é p k o r i s z e m l é l e t . A z e g y s z e r ű n é p s z á m á r a í r n i o lvasn i 
t u d á s az ismeretek e g é s z é t jelentet te . A v a l ó s á g b a n Patak és k ö r n y é k e l a k o s s á g á n a k 
m i n d e n k é r d é s é r e b ő s é g e s e n e l e g e n d ő lehetett Balsaráti t u d á s a . H á z a e z é r t v a l ó s á g o s 
k ó r h á z v o l t , a h o v á m i n d e n k i t befogadot t . Ezek a kis ada tok h o z z á j á r u l n a k ahhoz , 
hogy kedves, m e g b e c s ü l t s z e m é l y é t j o b b a n m e g i s m e r j ü k . 
5 1 A viasz r i tka belsőleges h a s z n á l a t a : Dioscorides I I . 105. ,,Cera omnis mollit, calfacit, 
modice explet corpora: datur in sorbitione dysentericis." A m é z e s b o r s á rgaság e s e t é n : 
Plinius N H X X I I . 24. ,, Varró regium cognominatum morbum arquatum tradit, quoniam 
curetur mulso". A z arany gyógyí tó h a t á s á r ó l M a t t h i o l i , P. A . : Commentarii in Pedacii 
Dioscorides Anazarbei de materia medica libros 6. Velence, 1559. 675. ,,Auri vires prodidit 
Avicenna secundo sui operis volumine, sic inquiens. Aurum in omnibus suis partibus aequale 
est. Inseritur medicamentis, quae atrabiliariis competunt morbis". A chel idonium maius 
h a s z n á r ó l a sá rgaság ellen az ó k o r i s ze r zőkné l Fuchs, L . : De história stirpium. Basel, 
1542. 8 6 4 - 8 6 5 . N á l u n k Mél iusz P.: Herbarium. K o l o z s v á r , 1578. 178/b. A z „Ars 
medica" is javallja (226). „Celidonianak leweleth zeod megh, razd megh hogy Bogár ne 
legyen kezoette, megh ne mossad, hanem chak ugy takard bele az ket Szarath es labayth, 
es az ket h karyath kenyekygh. Eyelre ismét h mast h kes rea, megh probalt oerwossagh 
ez byzonnyal". Elekes G y ö r g y figyelmeztetett, hogy Lonicer, A . : Kräuterbuch. F f u r t / M 
1573. 239. szerint az új viasz „ a beleket t isztí t ja, n y u g t a t ó h a t á s ú a m á j r a , magas 
l á z r a " . 
5 2 P á p a i P á r i z id. m ű . 200—202. 
Nagyon é r d e k e s az, a m i t Szikszai a h o n o r á r i u m k é r d é s é r ő l í r . M é g a g a z d a g o k t ó l 
se fogadott el soha e l ő r e p é n z t , é s n e m esett s z ó a r r ó l , hogy m i v e l h o n o r á l j á k , ha 
m a j d a beteg m e g g y ó g y u l . H o g y Szikszai szavait i d é z z ü k : h á n y s z o r l á t t u k , hogy azt, 
a m i t a t e h e t ő s e b b e k ö n k é n t f e l a j á n l o t t a k , m é g azt is v o n a k o d v a és s z é g y e n k e z v e 
fogadta e l . V a l ó s á g g a l r á k é n y s z e r í t e t t é k , hogy h á l á j u k n a k l e g a l á b b a s z i m b ó l u m á t 
fogadja el v i s z o n z á s u l a h e l y r e á l l í t o t t e g é s z s é g é r t . 5 3 H o g y a H i p p o k r a t é s t ó l a j á n l o t t 
aphilargyrie ( a rgen t i contemptus) mennyi re nem v o l t e k o r orvosainak e r é n y e , a r r ó l 
magyar s z e r z ő n é l , Bornemisza Péternél is o l v a s h a t u n k . 5 1 Vissza is é l t ek ezzel a tu la j ­
d o n s á g á v a l , a m i n t é p p e n Szikszai í r ja egy l e v e l é b e n . A nagyb i r tokos Alaghy c s a l á d 
f ia i Patakon t a n u l t a k , de nem fizettek „Énnekem peniglen és doktoroknak [ d o k t o ­
ruknak ] sémit nem egyebet Ígéretnél".55 
Várdayhoz í r o t t l e v e l é b ő l t u d j u k , hogy c s a l á d j á n k í v ü l h á z a n é p é h e z t a r tozo t t m é g 
egy patikus is, a k i t a m i n t ez e k k o r s z o k á s o s v o l t , ő fizetett. A h o l pa t ikus vo l t , o t t 
meg gyógyfüves ke r tnek is ke l le t t lennie, mert nemcsak g y ű j t ö t t é k , de maguk ter­
m e l t é k is abban az i d ő b e n a g y ó g y s z e r é s z e k k é s z í t m é n y e i k h e z az a lapanyagokat . 
S á r o s p a t a k o n a v á r ü r n ő v i r á g o s és v e t e m é n y e s ke r t j e i mel le t t v o l t t e h á t m é g egy, 
t a l á n a padova i ismeretek a l a p j á n a hazai v i s z o n y o k h o z a lka lmazo t t g y ó g y n ö v é n y ­
kert is. A z i t á l i a i e m l é k e k é b r e n t a r t á s á r a a lka lma v o l t Pa takon a z é r t is, mer t o t t élt a 
da Vedano m ű v é s z c s a l á d . K ü l f ö l d i t a n u l ó é v e i a la t t Aldrovandi k ö r n y e z e t é b e n ha l lo t t 
m ű v é s z e t e l m é l e t i k é r d é s e k r ő l , m ű e m l é k e k m e g b e c s ü l é s é r ő l . M a g y a r o r s z á g o n ez 
u t ó b b i t ö r e k v é s e k r ő l vannak e l s z ó r t adataink az e g é s z 16. s z á z a d f o l y a m á n ( M e g y e r i -
csei, Verancsics, S z a m o s k ö z i ) . A p a t a k i z o r d o n v ö r ö s t o r o n y k ö r é r e n e s z á n s z k a s t é l y t 
é p í t ő Alessandro da Vedano é s a r e n e s z á n s z é l m é n y e k k e l h a z a t é r t Balsaráti b i z o n y á r a 
i lyen t é m á k r ó l is b e s z é l g e t t e k . D e bizonyosat e t é r e n t a l á n nem is fogunk meg tudn i , 
mer t n á l u n k a l eve l ezés e k o r b a n l e g i n k á b b csak a g y a k o r l a t i é le t k ö z l e n d ő i r e szo r í t ­
kozot t . A da Vedano c s a l á d t o v á b b i sorsa e g y é b k é n t h a s o n l ó a B a l s a r á t i é h o z . A fiú, 
Francesco da Vedano s z a k í t v a a c s a l á d i h a g y o m á n n y a l , a papi p á l y á t v á l a s z t o t t a , 
m é g h o z z á m a g y a r l e lké sz let t . P é l d á z v a ezzel azt, hogy p a t r ó n u s n é l k ü l é p í t ő m ű v é s z 
é p p ú g y nem b o l d o g u l h a t o t t abban a t á r s a d a l o m b a n , m i n t egy s e h o v á se t a r t o z ó 
orvos. A z e g y h á z i s z o l g á l a t , betegeinek e l l á t á s a é s az i skola f e lügye le t e k ö z ö t t e g y e n l ő 
a r á n y b a n osz lo t t meg m i n d e n n a p i e l f o g l a l t s á g a , í r ja e z e k r ő l az é v e k r ő l Szikszai. 
A s á r o s p a t a k i i sko la p á r t f o g o l á s á r a nagyon nagy gondja v o l t Balsarátinak. Innen 
indu l t el ő is k ü l f ö l d i egyetemekre. Wi t t enbergben Luther is, Melanchthon is a feje­
delmek e l s ő r e n d ű t e e n d ő i k ö z é s o r o l t á k a magas s z í n v o n a l ú k ö z o k t a t á s megszerve­
zésé t . A z e l v i a l a p v e t é s mel le t t é p p a wi t t enberg i egyetem b o c s á t o t t a k i a l e g t ö b b 
t a n á r t és l e l k é s z t is. Melanchthon Perényi Péternek egy f ő i s k o l a a l a p í t á s á t is javasol ta . 
H a a bécsi f o g s á g ebben meg n e m a k a d á l y o z z a , é s a terv v a l ó b a n m e g v a l ó s u l , ez let t 
volna M a g y a r o r s z á g e l s ő i l yen i n t é z m é n y e . F i á t , Perényi Gábort a m e g l e v ő pa tak i 
iskola b ő v í t é s é r e Balsaráti vette r á , meg arra is, hogy a k i v á l ó b b , r á s z o r u l ó d i á k o k a t 
i t thon is, k ü l f ö l d ö n is t á m o g a s s a . 
A z iskola v e z e t ő t a n á r a Szikszai Fabricius Balázs v o l t , a k i a wi t t enberg i egyetem 
mellett St rassburgban is j á r t . O t t J. Sturm E u r ó p a - h í r ű f ő i s k o l á t teremtet t . A s á r o s -
5 3 Szikszai E 2 
5 1 Bornemisza P. id . m ű 165. 
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pa tak i i sko la o k t a t á s i r e n d j é b e n e k é t k ü l f ö l d i i n t é z m é n y p e d a g ó g i a i elveit v a l ó s í ­
t o t t á k meg. 
Szikszai Fabricius neve ma az e l s ő , sok k i a d á s t m e g é r t l a t in -magyar i skola i s z ó t á r t 
j e l en t i . K é z i r a t o s m á s o l a t a i k é z r ő l k é z r e terjedtek, és csak h a l á l a u t á n 15 é v v e l 
je lent meg e l ő s z ö r n y o m t a t á s b a n . 5 6 H a t á s a magyar i r o d a l m i n y e l v ü n k r e , de a szak­
t u d o m á n y o k é r a is, o l y a n nagy vo l t , hogy azt föl se t ud juk b e c s ü l n i . A s z ó a n y a g o t 
f e j e z e t e n k é n t szakcsopor tokba osztotta. Ezeket a szakcsoportokat v i z sgá lva , szembe­
t ű n ő e g y e n e t l e n s é g e k e t t a l á l u n k . Gombocz Endre figyelmeztet ar ra , hogy: „Szikszai 
Fabricius Balázs szójegyzékén már a 16. szazadban megindult tudományos flórakutatás 
látszik... a természetrajzi részben a tankönyv benyomását kelti. Fogalomcsoportjai 
között vannak olyanok, amelyek kizárólag a növény morfológia, a növény-patológia 
körében mozognak, s amelyeknek nem igen lehetett értelmük, ha nem növénytani 
stúdiumokban használta fel a tanár és a tanuló".51 D e ugyanezt a s z a k s z e r ű s é g e t 
á l l a p í t h a t j u k meg az á l l a t t a n i és főleg az o r v o s t u d o m á n y szakcsoportban. A „ f ü v e k ­
nek nevek" csoport 560 n ö v é n y t t á r g y a l , a f ák é s ker t i g y ü m ö l c s ö k t o v á b b i m a j d n e m 
k é t s z á z a t . H i v a t k o z i k i t t egyes n ö v é n y n e v e k n é l Matthioli é s Tragus (H. Bock) 
t e k i n t é l y é r e . A s z ú k f a j t á iná l Hermolaus Burbarus a f o r r á s a . A nyo lcvan hal fa j ta 
t á r g y a l á s á n á l Niccolo Perottit, é s t ö b b s z ö r is Konrád Gessnert e m l í t i . A „ K ü l ö m b f é l e 
b e t e g s é g e k n e k nevek" és az ezekben s z e n v e d ő k s z ó c s o p o r t j a i min tegy 250 c í m s z ó t 
t a r t a lmaznak . Ezek k ö z ö t t m á r hosszabb é r t e l m e z é s e k e t t a l á l u n k , o l y k o r a beteg­
ségek teljes t u d o m á n y o s l e í r á s á t . A pa roxysmus t á r g y a l á s á n á l L . Fuchs k é z i k ö n y v é v e l 
egyezik. A s á r g a s á g l e í r á s á n á l is Fuchs s z ö v e g é r e i s m e r ü n k , de k i b ő v í t i az é r t e l m e z é s t 
Plinius m a g y a r á z a t á v a l i s . 5 8 Va l amenny i e m l í t e t t , vagy f e lde r í t e t t f o r r á s a e l s ő r e n d ű 
s z a k m u n k a vagy a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e (Matthioli). Ezek a 
t á r g y a l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s r é szek f o r m a i l a g is k ü l ö n b ö z n e k a s z ó t á r e g y é b 
a n y a g á t ó l . A s z ó a n y a g o t a fejezeten b e l ü l b e t ű r e n d b e n a d j á k , m í g az e g y é b r é s z e k 
v a l a m i m á s rendszer szerint csopor tosu lnak . 
M e g g y ő z ő d é s ü n k , hogy Balsaráti egyet len fennmaradt m ű v e r e j t őz ik Szikszai 
s z ó t á r á n a k n é h á n y f e j eze t ében . T e r m é s z e t i s m e r e t e , amelynek seg í t ségéve l az egy­
s z e r ű b b n ö v é n y i g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é b e n is j á r a t o s vo l t , m á r a wi t t enberg i egyetemen 
is k iemel te ő t k o r t á r s a i k ö z ü l . 5 9 Gessnerrel kapcsola tban e m l í t e t t ü k , hogy t a l á n ő a 
s z e r z ő j e annak a „ C a t a l o g u s p i sc ium H u n g a r í a e " - n e k , amelyet a nagy svájci t e r m é ­
s z e t t u d ó s h a s z n á l t . A 16. s z á z a d ö s s z e f o g l a l ó t e r m é s z e t r a j z i m ű v e i é p p e n i l y e n r é s z ­
leges j e g y z é k e k a l a p j á n k é s z ü l t e k . Gessner is, Aldrovandi is lelkesen ö s z t ö n ö z t e k m i n ­
denk i t a g y ű j t ő m u n k á r a . Balsaráti o l y a n v i d é k r ő l j ö t t , a h o l k o r á b b i i d ő k b ő l i l y e n 
szakmunka nem á l l o t t r e n d e l k e z é s r e . H a e l ő b b nem, de l e g a l á b b a ké t t u d ó s s a l v a l ó 
m e g i s m e r k e d é s e u t á n e g é s z e n biztosan ő is szerkesztett i l yen á l l a t - é s n ö v é n y k a t a l ó g u s t . 
5 6 Szikszai Fabricius Ba l áz s : Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum. Debre­
cen, 1590. RMNY 642. ahol a teljes i roda lom m e g t a l á l h a t ó . 
5 7 Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp. 1936. 23. 
5 8 Fuchs, L . : Institutionum medicináé ad Hippocratis, Galeni, aliorumque ve terűm scripta 
rede intelligenda mire utiles, libri 5. Basel, 1572. 
5 9 „In herbarum et stirpium indagatione, universaque simplicium medicamentorum história 
sic excelluit: ut paucissimos pares, vix unum vei alterum superiorem tunc haberet inter 
medicae artis studiosos in Academia Vitebergensi,\ Szikszai D 3 . 4 
Szikszai szerint n a p o n k é n t l á t o g a t t a a s á r o s p a t a k i i s k o l á t , tanszerekkel, k ö n y v e k k e l 
l á t t a el a d i á k o k a t , ak ike t e g y ú t t a l g y ó g y í t o t t is. E u r ó p á n a k nem sok i s k o l á j a dicse­
kedhetett a k k o r t á j t i lyen m a g a s k é p z e t t s é g ü i sko laorvossa l . É s micsoda k ü l ö n l e g e s 
s z í n v o n a l a t b i z t o s í t o t t az i n t é z m é n y n e k , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a k a t 
t a n í t o t t a is. L e g a l á b b i s erre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k Szikszai s z a v a i b ó l , a k i maga is Balsa­
ráti t a n í t v á n y á n a k va l lo t t a m a g á t e t u d o m á n y o k b a n . 6 0 E k i j e l en t é se t á m o g a t j a fe l té­
t e l ezé sünke t , h o g y a s z ó j e g y z é k t e r v é t együ t t a l a k í t o t t á k k i . A p e d a g ó g i a i c é l s z e r ű s é g 
mellett t a l á n ez az egyik o k a a s z ó a n y a g t á r g y k ö r i e l k ü l ö n í t é s é n e k . A k i d o l g o z á s t is 
m e g o s z t o t t á k e g y m á s k ö z ö t t . Szikszai e l ő t t Balsaráti k é z i r a t a fekhetett , a m i k o r 
t a n í t v á n y a i n a k a teljes s z ó a n y a g o t l e d i k t á l t a . A s z ó t á r k i n y o m t a t á s á r a e k k o r m é g 
nem gondol t , m e r t a k k o r az egyes csoportok k ö z ö t t i e g y e n e t l e n s é g e t a b e t ű r e n d e t 
i l le tően b i z o n y á r a e l s i m í t o t t a v o l n a . 
A pataki i s k o l a e k k o r m á r f e l s ő m a g y a r o r s z á g l e g h í r e s e b b t a n i n t é z e t e v o l t , a h o l 
e rdé ly i if jak is t a n u l t a k . 6 1 A 16. s z á z a d végén az o r s z á g b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
műve l t s ég és az e z i r á n y b a n v a l ó é r d e k l ő d é s m e g e l e v e n e d é s é n e k j e l e i t a p a s z t a l h a t ó k . 
A je lenség f o r r á s v i d é k é t t a l á n i t t ke l l k e r e s n ü n k , a h o l o l y a n k i v á l ó orvosprofesszor 
m ű k ö d ö t t . G y a k o r l a t i t u d á s a p á r o s u l t az e l m é l e t i r e n d s z e r e z ő k é p e s s é g g e l . É s m i n d ­
ehhez j á r u l t m é g k ö z v e t l e n , j ó kapcsolata k ö r n y e z e t é v e l , e m b e r t á r s a i v a l . Ő v a l ó b a n 
i g é n y e l t e t h e t t e a k o r s z e r ű o r v o s t u d o m á n y i r á n t i i g é n y e k e t abban a n a g y o n szé les 
k ö r b e n , a h o v á h a t á s k ö r e ter jedt . T a n í t v á n y a i r ó l f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy orvos i kéz i ­
k ö n y v e t szerkesztettek vagy m á s o l t a k . H a t á s a , a k á r k ö z v e t l e n t a n í t á s á v a l , a k á r 
m ű v e i n k e r e s z t ü l , a k k o r is nagy lehetett, ha p a t a k i m ű k ö d é s e csak n é h á n y esztendeig 
tar to t t . 
M é g nem t ö l t ö t t e be a 46. é v é t , a m i k o r 1575. á p r i l i s 7-én meghal t . N e m az egész 
é le tén á t g y ö t r ő v e s e k ö v e i , ez a ve le szü le t e t t baj o k o z t a h a l á l á t . E r r e n a g y o n gondos 
d ié táva l v i g y á z o t t , é s i d ő r ő l i d ő r e s ike rü l t megszabadulnia t ő l ü k . Egy h i r te len r á ­
t ö r ő d i a r é k i s z á r í t o t t a , é s s e m m i g y ó g y s z e r se t u d o t t ra j ta seg í t en i . Reggel 9-kor m é g 
hívei , betegei k ö z ö t t fog la l a toskodo t t és este 9 -ko r m á r ha lo t t v o l t . 6 2 
S il m m a r y 
On the tu rn o f the 15th—16th centuries the Hunga r i an secularing itelligentsia evolv­
ed. Hungar ian students, mostly coming of bourgois class and studying at foreign 
universities, pursued also medical studies — where i t were possible — i n addit ion 
to their phi losophical and theological ones. Social demands even i f not on inde­
pendent physicians but on medical knowledges appeared certainly. Thus the first 
medical book i n Hungar ian language was born and became popular. Though its wri ter , 
R" ,, Multos tani in Germania quam in Ungarin féliciter mea cognilione provexit, ut nostroruin 
praesertim hominum plerique acceptum Uli uni référant, si quam consecuti sunt eiusce 
facultatis scientiam et usum, quos inter no men quoque meiim profiteri minime erubesco". 
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G y ö r g y Lencsés was not o f a qualified physician, being well up the ancient and contempo­
rary medical literature he created a work o f a good quality and intelligible to a l l . F r o m 
the 16th century there are k n o w n some carry ing on medical practice first of a l l . I t was one 
of them J á n o s Ba lsa rá t i Vi tus . First the source materials connected w i t h h im are reviewed 
then an autographe letter is published i n which J. Balsará t i V i t u s wrote just on his o w n 
medical practice. His life and work is presented in four chapters. 
/. His youth and years of study, 1529 — 1560. He was born at Nagy lak ( in former C s a n á d 
County , today Nadlac i n Rumania) . His parents were ki l led by the Turks when he was 
a few months only. F r o m the beginnings he was educated by the Lutheranism. His in te l ­
lectual pr incipal I s tván K o p á c s i was an earlier pup i l of Melanchthon . Even he travelled 
to Wittenberg (1550) under K o p á c s i ' s inspi ra t ion (wi th pecuniary assistance of Jaksics 
and perhaps Perényi families). He was graduated on "magister" degree in 1554. M e l a n ­
chthon observing his student's interest i n sciences suggested h i m no pastoral profes­
sion but medical one. J. Balsará t i Vi tus studied (and also lectured) at the medical 
faculty in Wittenberg fo r another two years. I n 1556 he was going to Zur ich reaching 
possibly T ü b i n g e n where he met Leonhard Fuchs. I n Zur ich he entered into c o m m u n i ­
cation w i t h P. Vermig l i , I I . Bullinger and even K . Gessner whose great work on natural 
sciences he provided materials related to the f lora and fauna o f Hungary for. Soon he went 
in to I ta ly where he learned partly at Fa l lop io and Montanus i n Padua, partly at A l d r o ­
vand i i n Bologna. He became inaugurated "medical doc tor" i n Bologna in 1558. L i v i n g 
i n I ta ly up to 1560 for the same time he was physician at the Pope's Court , too. 
2. As physician atG. Perényi's court, 1560 — 1567. The violent temper of tha t immensely 
r ich nobleman P e r é n y i involved his retinue and also Ba l sa rá t i Vi tus i n grave i n many 
cases. P e r é n y i was an intolerant devotee to Lutheranism. W h e n it came to his knowledge 
that some of priests in his domain were leaning to Calvinism acted relentlessly. Clergymen 
humbled themselves mostly, Pá l T h u r i , however, upheld the op in ion of his o w n . That 
resulted the so-called religious dispute at F ü z é r (really a t r i a l ) where the seriously i l l 
Pe rény i was represented by "Doctor Johannes", obviously by Ba l sa rá t i Vitus. H e was to 
yield p roof o f his teological education but he also gave evidence his decency. He effected 
a settlement w i t h T h u r i who was in danger o f death. I n 1564 Balsará t i Vi tus ' w o r k on 
plague appeared (i t is given up as lost). He took a stand on the question discussed violently 
in that age: might people escape from plague or protect against i t ? Lutheranism answered 
"yes", some, however, contradicted the possibility o f protect ion stating plague 
a punishment of G o d . Even they regarded the protection as a revol t against G o d . Ba l s a r á t i 
Vitus interested in the question as both physician and theologist and he agreed w i t h Lu the­
ranism very likely. G . P e r é n y i had died young and wi thout successor, thus intrigues rose 
around this enormus properties. Balsará t i Vi tus was involved i n i t , too. Tongues started 
wagging that Perény i , who had been pathological jealous o f his wife, had made Ba l s a r á t i 
Vi tus poison her so that she would not be able to marriage someone else. Every th ing 
points to this slander had nothing to support. 
Without protector, 1567 — 1570. I n that period B a l s a r á t i Vi tus was carried on 
a special manner of l iv ing that was rare i n the age. He lived as an independent physician, 
practi t ioner. K n o w i n g wel l the circumstances i n our country, keeping to the fore the real 
necessities he wrote a medical handbook (also losted) in Hunga r i an language. Its prescrip­
tions were made in ra t iona l way and l ikely they constituted the basis of the prescription 
collections made by unknowns on the t u r n o f the 16th —17th centuries and having been 
remained i n a large number. Al though he was a favoured doctor , yet i t was not enough 
for an independent manner o f l iving in the long run. Being also a theologist o f prestige 
he became priest at Olaszliszka i n 1571. 
5. The priest-doctor, 1571 — 1575. Af te r having been priest at Olaszliszka for a year 
he was invi ted to S á r o s p a t a k . H e found his real manner o f l iving there gathering care 
both for bodies and souls. Inval ids came to h im f r o m long distances. They were nursed 
i n the house o f his o w n that was also a hospital and pharmacy (with a garden for medicinal 
herbs) at the same time. He accepted fee only f r o m riches. He took a great care also for 
the College o f S á r o s p a t a k , part ly by himself, partly by his brother-in-law, Ba láz s Szikszai 
Fabricius. Szikszai Fabricius made the first La t in -Hungar i an dict ionnary containing the 
word material i n groups according to subject matters. Its part of natural history increased 
a real independent text-book w i t h a large word mater ia l and citations on l i teratur. This 
part of the dic t ionnary may have been writ ten by Ba l sa rá t i Vitus. Since the College was 
attended by a large number of Transylvanians too, Ba l sa rá t i Vitus ' educational influence 
irradiated in to Transylvania. The increased interest i n natural sciences i n Transylvania 
appeared at the end o f the 16th century could be traced to his act ivi ty. So his work was 
important not on ly in the respect o f medicine but also that o f forming the m i n d . He had 
not been yet 46-year-old when he died on 7th A p r i l , 1575. 
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